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A VF.RTISSEJIENT 
Lee r6aul tata cle la pr6aeDte publication sont cleatin6a l une into~tion mpicle nr lee 6ohangea des 
Etata--brea. Il a '&ci t cle cloDDMa chittr6ea cle caractltre tr6queB~eDt ea·U•tit et qui pourraient ltre 
rfvia6ea ou conti~éea. 
VORBENERKmll 
Der Inbal t clieaer Ver6Uent1.chung aoll sur achnellen Unterrichtung flber elen !imdel der Ki tglieclataaten 
clieDeDe Die Zahlenanp.ben sind daher nm 'l'eil Scht:tsun~ eine A.enclerung oder BeatfticaDc iat 1118glioh. 
A. VVER'l'ENZA 
I riaultati della preaeDte pubblioasicne, sono cleatiDati aclUDa into~sicne rapida augli acaabi degli 
Stati--mbri. Si tratta cli dati a carattere esti•tivo e che potraDDo easere reviaioliati o oontera~.ti. 
WOORD VOORAF 
Hri doel van cleH publicatie beataat er in snel inlichtingen te breDpD over de handel van de licl-staten. 
Ret betreft hier berekencle gegevena elie 110eten hersien of beveatip worclen. 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de j-Ilin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, I de juin 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nu.11mern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffentlcicht 
1969 
1970 
II Januar, I und II Februar und I Ma.xz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AV1TISO 
Juni 
Per ragicni tecniche i segu.enti numeri del bollettino "lwtercati Agric)oli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 -
1970 -
II di gennaio I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BE!UCHT 
giugno 
Wegens tech.."liSche moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbou.wmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van april, I en II van mei, I va.'"l jUll 




- Iaporiatiou elu 110ie de juin 
1972 
!'.!!!2! 
- IIIJIOri&Uou et exportatiou du 
.oie de .ai 1972 
U,E,B,L, 
1- Bl:poriatiou elu 110ie de no-bre 
et d6Dembre 1971 
NEUESTE DA TEN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
INBALT SOMHARIO 
B,R, DDJ'l'SCJILAID R.J' • CJBBII.&IIU 
- Bintahren dee Jlouh Juni 1972 - Iaponuioni del -e di liucno 
1972 
FR&IKREICH !!!!&!! 
- Bintuhren Ulld .luatuhren dn - Içoriuioni e eiiJ)Ori&Siolli del 
JloD&te liai 1972 -e IIBgio 1972 
B,L.B,U, U,LB,L, 
- .luatuhren der JloD&te lfov.ber - lilporiasiolli dei ~ di nov.bro 
Ulld Des•ber 1971 et dio•bre 1971 
INHOUD 
B,L •-MifSLdD 
- I11110er ftD de M8lld juni 1972 
pRAW~ 
- I11110er - uitwer ftD de ...œ 
Mi 1972 
B,L.LU, 
- Uitvoer ftD de IIIIIUI4en nov.ber 
-~ber 1971 
PMJES - SEITIR 
PAGINA-BLADZIJDEII 

Nl!IJE:)TE DATEN DATI RlOOENTI 
Importations du mois de juin 1972 
Einfuhren dea Monat a Juni 1972 
Importazioni dei meae di giugno 1972 
Invoer van de ma&Dd juDi 1972 
RlOOENTE GIDEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 




PRODOHI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento duro - llv.rum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al tro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gente 
Orso - Gerst 
Avoina - Rater 
AY8DB- Haver 
Maie -Mais 
Granoturco - Ma!s 
Autres cér4alea - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
















































Invoer van de maand 
Juni 1972 
(Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) • • • .
EXTRA CEE/EWG/EBJ 














SUD AFRIQUE 5.080 
u.s.A. 44.870 
AJIGEHTIRE 3.631 
ROY AUNE UJII 34 




Iaportatiou du .. 1a de 
Juin 1972 
PRODUrr& - DZmGIIIBIB 
PROJIOft'I - PJIODU~ 
Pouln et ooqe t. :rOUr 
.Tullpu\bUbller 
Polli • pollube 4 1U'I'OÂire 
Braadld.ppen 
Autre• poulu DDn 4'"-P'" 
ADclere BIDIIIer llioht nrieiU 
0a111, pJ.liœ, polli • pollanre 
DDn in peesi 
Aalere ld.ppen, lliri verclul4 
Pariiee de volaille• 
!eUe von BIIJmem 
Pesai • parti 41 plli, plliœ polli • 
pollutre 
Stukken van gevopUe 
Oeuf• en coquille 
Sohaleneier 
Uova in suecio 
Bieren in de eohul 
'Praie• de boucberin (-bre) 
Soblaohbauen (Bt~ 
Sorot'e ~da -•llo) (~J 
Znpn elaohtdieren)(nub 
~tree po:ro• (-bre) 
~•re Bohwiœ (ft'llolt) ~Uri euilli C-ro) 
~re vulte• (nub ) 




















IJiiDilll ID 13.892 
12 


















Inwoer YUI de uand 
Juni 1972 
(Tonnee Tonnen !onnellate Ton ) t t .. .
BI:TRA C~EWG/EID 
PRDCIPAUX PAts - WICII'liOS'l'B LllfDBR 






IIDIAIIIŒ UII 17 
'!CIII!COBLOVAQUIB 94 
IIDIAUIIE UII 1!17 
lWIIWIIC 9.702 




ROUIIAliiE 480 : 

DO~ES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de mai 1972 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Mai 1972 
Importazioni ed esportazioni dei mese di maggio 1972 
Invoer en uitvoer van de maand mei 1972 
RECENTE GEGEVENS 
FRANCE 
Iaportatioaa du aoia de 
ai 1972 
PRODUITS - BRZBUGNISSB 
PRODOT'l'I - PRODUCTBII 
BU dur -Rartvehen 
Fruaeato dura - dUJ'UII tanre 
Ble tendre et aüeil 
VeiohveiSIID und KeJ18kom 
Fruaeato tenero e aep1ato 





AYoine - Rater 
Avana - Baver 
liai• - llaia 
Oranoturoo - liai. 
Autres o6r6alea - Anderea Oatreide 
Altri oereali - Andere granen 









































Iavoer van de aaand 
.. i 1972 





















Importations du mois de 
liAi 1972 
PRODUITS - ERZFUGNISSE 
PRODOTTI - PRO!JUCTEN 
Animaux vtvante de l'espèce porctne(nombre 
tebende Scheina (Stück) 
Animali VlVl della epecie auina (numero) 
Levende varkena (stuka) 
Porcs abat tus en carcasse ou dem1-carcasse 
Cesch1achtete Schwetna in ganzen oder in 
halben Tierkërpern 
Cami delta specte sutna domesttca, tn 
carcasse o mezza carcasse 
r.eslachte hele of halve varkene 
Volatlles mortes de basse-cour 
r.aechlachtetes ~auageflügal 




Oeufs en coqutlle 
Eter tn der Schale 
·:ova tn guscto 
Steren tn de schaal 























U.E.!!. L./!!.L.E.U. 127 











Invoer van de aaand 
mai 1972 
(Tonnes, Tonnen, Tonne1late, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ALLEMAGNE (RD) 549 









!lOYAUIŒ UNI ~ 
DA!'IMARI( 1. 




Exportations du aoia de 
liai 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
816 4Dr - Rartvehen 
~to duro - Durua tarve 
BU tendre et ••teil 
lleiobveisen uDil .. ngltorn 
Pruaeato tenero e aegalato 
Aalere tarve en •ncltoren 
Seigle - Jlocpn 
Sepla- Roae 
Orge - Gerete 
Orzo - Geret 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Jla!a - llai8 
Granoturco - liais 
Autres c6r4alee - anderea Get reide 
altri cereali - andere granen 






































ALLDIAGNE ( 9- . ~) 11,666 
Il'ALIE 2.534 
U,E.B.L.; B,L,E.U, 97.799 
NEDDILAIID 139.512 
ALLEl4AGNE ( 1\. ç:) 13).925 
ITALIE 7.055 
U,E.B,L.1 il,L.E,U, 13.1&1 
NEDERLAIID 1.000 
ALLEMAGNE ( 1<. ~) 1.223 
Uitvoer van de aaand 
.. 1 1972 
(T T oDDea, ODDen, ToDDellate Ton, 
EXTRA CEE/EWG/EID 




















ROYAIJl.lE UNI 2,,;oo 
SUISSE 2.~t>O 
11.715 
SUISSE ). 7ù' 
~:ALI ),000 
u.s.A. 7 




PRODO'M'I - PRODUCTEN 
Am.maux vivants de l'espèce poroine (11011bre) 
Lebende Schweine (StUck) 
Ammali viV1 della apecie euina (nwnero) 
Levende varkens (stuka) 







Porcs abattus en carcaasea ou demi~arcaase• 83 17 
Geschlachtete Schweine 11• ganzen oder in 
halben r1erkUrpern 
Carn1 della spec1e au1na, domeatica, in CIU 
casse o mezze carcasse 
ûeslachte hele of halva varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour 3.743 2.348 
Geschlachtetes HauegeflUgel 
Volat1li mort1 da cort1le 
Jeslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 486 357 
E1er in der Schale 
Uova 1n guscio 
Eleren in de achaal 
PRABCE 










ALLEMAGNE {Il.. f= 1 16 
U.E.B.L.JB.L.E.U. 196 
BEDEI!LAlm 22 
ALLliJUONE t \l... f) 2.132 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4 
n:DEIILABD 34 






UitYoer Yan de •and 
Mei 1972 
(Tonnee Tonnen Tonnellat T 









ROYAUME UBI 5 
. 

NIDESTE DATEN' DATI RmENTI 
Exportations des mois de novembre et dêoembre 1971 
Ausfuhren der Monate Bovember und Dezember 1971 
Esportazioni dei mesi di novembre e dicembre 1971 
Uitvoer van de maanden november en deoember 1971 
RlOOENTE GEDEVENS 




PRODO'l'TI - PRODUCTEN 
Viaale de poro en oaroaaaee ou demi-caroaaae 
Scbvaineflaiaob in gansen oder balben Tier-
ldlrpem 
Cami euine 1n caroaaee o ...,,... oaroaaae 
Hele of halva varkene 





ALG, TO'l'AAL TO'l'o 
5.471 5.461 
Volailles 110rtea de baaae-cour et leurs abe • 2.094 A.i45 (à l'aaoluaion daa foie•) 
Oeaoblaohtetea RaaageflUgel und Sohlaohtab-
t1Ule (auage""-8n Labem) 
Volatili morti da cortile e loro frattaglie 
( eaoluai i fegeti) 
Oealacht pluimvee en eetbere alaohtafvallen 
(•et uitzondering van levers) 
Malt -Mals 16,635 8,)66 
Malta- Mout 
U.E.B.L./B.L.E.U. 






PAESI - LANDEN 
FIWJCE 3.386 
BEDERLAliD 25 
.ALLDIAOJIE (Il-~) 1,950 
ITALIE 98 
FRAJICE 91 
BEDERL.ABD 43 ALLDIAGJIE~ .f!') 1,681 
JIEDERLAliD 1.935 





1Jitvoer v&D de ma&Dd 
Jlowmber 1971 








BRES IL 500 
JAPOJI 750 
Exportations du aoia de 
Jlé .. bre 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOT'l'I - PRODUCTEII 
Viande de poro en oaroaeaea ou dMi-oar-
oaaaea 
Soh-iaefieiaoh in pasen oder halbea 
TierldSrpara 
Cami auiae in oaroaaae o aesse oaroaaae 
Bele of halva ~
Volaille• -rtea de baaae-oour et leun 
abate (~ l~luaion dea toiea) 
Geaohlaohtetea BauagefiUpl Ulld Schlaoht-
abftlle (......-n &bara) 
Volatili -rti da oortile e loro trattaglie 
(eaoluai 1 tegati) 
Oealaoht plui- en eetbare alaohtatvallell 
(aet uibcmderiag van lavera) 
Jlal t - Jlals 
llal ta - Jlout 















PAESI - LAifDEil 
PIWK:B 3.532 
:IBDBIILAliD 5 




.&LWUOD (. ~. F) 1.794 
IIBDEIILAJID 3oll5 





UitYoer Yan de aaand 
Deo .. ber 1971 
(Toanea, Tonaea, Toaaellate, Ton.) 
EltTRA CEE/EiiG/EID 








BRES IL 3.150 

Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatliohen Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
- Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMA ID IlQIALT SOMMARIO INHOUD Pages Sei te 
IMPOR'l'ATIOBS et :t:I.POR'l'ATIOBS Monatliche mengenmAssige IMPOR'l'AZIONI e ESPOR'l'AZIONI INVOER en UITVOER 
Pagina 
quantitatives mensuelles EDIOJlliD und AUS:ruBllllN quantitâtivi mensili maandelijkse hoeveelheden 
Bladzijde 
1969 - 10 - 71 - 72 1969 - 70 - 71 - 72 1969 - 10 - 71 - 72 1969 - 10 - 71 - 72 IMPORTATION EXPORTATION 
suivant pa7a de provenance nach Herkunfts-bzw. dei paesi di provenienza o volgens landen van herxomst EINFUHR AUSFUHR 
ou de destination Bestimmungsllndern di destinazioni of beste .. ing IMPOR'l'AZIONE ESPORTAZIONE 
INVOER UITVOER 
I. R.F. ALLDU.GNE I. B. R. D1!m'SCHLABD I. R.F. GERMANIA I. B.R. DUITSLAND 
Frcment Wsizen Frwnento Tarwe 2 24 
Seigle Roggen Segala Rogge 3 25 
Orge Ge rate Orso Ge ret 4 26 
Avoine Hafer Avena Haver 5 27 
ll&ls llala Granoturco Mals 6 28 
Autres oér4ales üderes Gstreide Altri oereali Andere graangewassen 7 29 
Farine de froment Jlehl von Weizen Farina di frumento Tarwemsel 8 30 
Farine d 1 autres oér4ales Jlehl von anderem Getreide Farina di altri oereali Meel van andere gran en 9 31 
Gruaux et semoules de Griesa von GetreideJ Ge- Semole e semolini di Grutten, grie~~~~~eel; gepelde, 10 32 
cér4alesl oér4ales mondés, trel.dek!lrner, gesohll.l t 1 ge- oereali; oereali mondati 1 geparelde, gebroken of ge-
perlés; gel'llles de cér4ales sohliffen, gesohrotet oder perlatit gel'llli di oereal i glette granen; graankiemen 
gequetsoht, Getreidekeime 
Farines et semoules de Jlehl und Griess vom Maniok Farine e semolini di Meel en gries van maniok 11 33 
manioc et similaires und dgl. maniooa eoo. en dgl. 
Malt Malz Malto Mout 12 34 
Moule de pommes de terre St!l.rke ·ron ICartoffeln Feoola di patata ~pelzetmeel 13 35 
Autres amidons et f'éoules; Andere St!l.rke1 Inulin Altri amidi e feoole 
' 
Ander zetmeel; inuline 14 36 
inuline inulina 
Gluten et farine de gluten neber und nebe1'1118hl Glutine e farine di glutine Gluten en glutenmeel 15 37 
Sons et remoulages neie und dgl. Crusoba, stacoiature, eoo. Zemelen en dgl. 16 38 
Solubles de poissons ou de Solubles von Fisoban und Solubili di pesci o di Visperswater van vis of' 17 39 
baleine Walen bal ena van walvis 
PNparations f'OUl'l"8&flres Zubereitetes PUtter llaagimi preparati per ani- Preparaten voor dieren- 18 40 
mali voeding 
Riz en paille Reis in der StrobhUlse Riso greggio Rijst in de dop 19 41 
Riz en graina déoort iqués Reis enthUlst auch peliert Riso in grani, pilati anche Gepelde rijst ook geslepen 20 42 
mime plis ou glacés oder glasiert brillati o luoidati of' geglaned 
Brisures de riz Bruohreis Riso spezzato Gebroken rij11.t 21 43 
II. ~ II. FIWliCRIUGH II.~ u. FIWliCRIJK 
J.l'roment Weizen Frwnento Tarwe 46 68 
Seigle Roggen Segala Rogge 47 69 
Orge Ge rate Orzo ........ 48 70 
SOMMAIBE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 10 - 71 - 12 
suivant pays de provenance 





?arine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales 1 céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farine et semoules de 
manioc et similaires 
Xalt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
m8me polis ou glacés 








J'irine de froment 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUIIREN und AUSFUIIREN 






Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschli.lt, ge-
schliffen oder gequetscht; 
Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Xalz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermshl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhillse 










Mehl von Weizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi me~sili 
1969 - 10 - 11 - 72 




Al tri cereali 
Farina di frwnento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di glutme 
Crusche, staociature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparat i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anch 
britllati o lucidat1 
Riso spezzato 







Farina di frwnento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeVPP1hPrlen 
1969 - 10 - 71 - 72 






Meel van anders granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 
Gepelde riJst ook geslepen 
of geglansd 
Gebroken riJst 










































SOMMADŒ DBALT SOMIWilO IIJIOU]) Pagea 
àeite 
IMPORTATIONS et IXPORTATIOBS Monat1iche aengenalaaige IMPOR'lAZIOBI e ESPOR'.rAZIONI DVOER en urrvou 
Pqin& 
B1adsijde 
quantitati•ea menaue11ea EINFUJIREII und AUSJ'U~ quantitativi aenaili maande1ijkae hoeyee1heden 
1969 - 10 - 71 - 72 1969 - 10 - 71 - 1969 - 70 - 71 - 72 1969 - 10 - 71 - 72 IMPOR'lATIOIJ IXPOR'.rATI()Jf 
suivant paya de provenance nach Herkunfta-bsw. dei paeai di prove~ensa o vo1gena landen van herko .. t IINJ'UJIR AUSJ'UIIR 
ou de destination Beatimaungallndern cU. deatinasioni of beateaaing IMPOR'.rAZIOBI BSPOR'IAZIOIJI 
DVOD urrvou 
Farine d 1 autres céréales Kehl von anderem Getreide Farina di aUri oereali •el van cdare granen 97 118 
Gruau% et semoules de Grieaa von Getreida, Ge- Saale e a•o1ini di oereali GruttBD1 grie•eel J gepel- 98 119 
oéréalesJ céréales mondés, treideldl1'118r, geachl11 t , ge- oereali IIIOJldati, per1atiJ da, pparelda1 pbroken of 
perléaJ germes de céréales aohliffBD1 geaohrotet oder prmi di oereali pp1ette gruum, cr-
gequetaoht J Getreidekeiae ki-n 
Farines et semoules de - Jlehl und Grisas von Jlaniok Farine e -lint di IISDiooa •el BD gries van IISDiok 99 120 
liioo et similaires und dg1. eoo. BD dglo 
-.It -.111 -.Ito JIOilt 100 121 
~oule da p0111118a de terre St&rke von Kartoffeln Feoola di patata .&ardappelsetaeel 101 122 
Autres amidons et féoule&J Audare Stll.rb 1 Inulin Altri amidi e feoo1e J Audar setmeelJ inuline 102 123 
imù.ine inulina 
Gluten et farine de gluten ICl.eber und ICl.ebermehl Glutine e farine di glutine Gluten en g1ut-l 103 124 
Sons et remoulagea Kleie und dgl. Cruaohe, ataooiature, eoo. Z..1BD BD del. 104 125 
Solubles de poissons ou de Solubles von FiaohBD und So1ubili di peaoi o di Viape-ter van via of 105 126 
baleine WalBD bal ena van walvis 
Préparations f~res Zubereitetea lUtter lleDgiai preparati par Preparaten voor diereD- 106 127 
aniaali voedi.Jig 
Riz en paille Reis in der StrabhW.ae Riao greggio Rijat in da dop 107 128 
Riz en graina déoort iquéa, Reis enthillat auch poliert Rieo in grani 1 pilati anche Gepelda rijat ook pale- 108 129 
mime polie ou glacés et oder glaaiert und Bruohreis brillati o luoidati e riso p8D of pglanad BD pbro-
brisures de riz speszato ken rijat 
IV. PAYS-BAS IV. RIBDI!lRLAlQJB IV. PAESI BASSI IV. 'III!DI!RT·•'ID 
li'rolllent Weisen :rr.ento Tarn 132 154 
Seigle Rogen Segala Roge 133 155 
Orge Gerete Orso Garat 134 156 
Avoine Hat ar 
·-
Haver 135 157 
llda liais Granoturoo llala 136 158 
Autres céréales Audarea Getreida Altri oareali Anders gr&IIZICWifUBBD 137 159 
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Perinee n eemoulee de IIIIUlioo n eiad.lairee Melh und. Orieee von llaniok und. dBl. Parine • "molini di IIIIUliooa eco. 
.. 1 ... 1 .. 1 ut 1 J JI III JY ' 
n ni nn 
J. J • 'f R A • C.,....,.. 
- - -
:nlOCB - -1 
- - - - - -
- - - -
-
- - -
ITALIA - - - - - - - -1 
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
nDIIlUIID - - - - - - -
- - - - - -1 2 
- - - -
l'l 
- - - - - -
- -
U.B.B.L./B.L.B.U. '0 - - - - - - - -
_14 
- - - - - - - -
1 2 
- - - -
- - - - - - - -
tot • DDA-cD,/DG/BCI 
ra 
- - - - - - - -
- - - -
'" 
JI. B lt 'f R A - Ca/DCVJ:IG 




- - - -
911 THAILAWDE '1. 
- - - -
-1 '2 
- - - -







- -1 2 
- - - -
- - - - - -
-
-
DDE - - - - - - - -
- - - - - - - -1.' 
'" - -
- -
LQ6Q 22 76o 201 841 L81 BOO 261 QQ 




-1Q7' 2 2 78 
' 
, 25 2 
197: 2 
~ 4. L'>' 
., __ 
o; LRI 6. 2. 2 .. 22: .301l 40il 
LQ71 4C 40. 
"" 
Q1 LQ2 1 
tot. D'fRA-C~ 197ë 'I.C 1 1 21§ 2 
. .l\IU 
'IO'l'AL 1 D ... Ml'f 1 'IO'l'ALII 1 'fO'l'.lAL Q8 3~ zo; i! 
11 
llaudelijae invoer (') 
Jfeel en sri•• vau IIIIUliok en ql. 
u lt u UJ 
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -























- - - -
- - - -
- - -
_754 11 '1'1 
" 2 2 4 , 




yO 4 LZ 
2 '.102 itu , 
2t!2 ,,, 
c ~ -.- .. 
Ùl ... 1 .. 1 .u 1 I 
I. ~·~··-~ ,')~. 












-, ;o _A~n 
U,JOB,L./B.L.E,U, 11 rf) 3,524 , A.4'i9 
1 2 
"'· 




ROYAIJIŒ UBI i!4 
1 2 
1 2 












AU'1US PAYS til'ril -;;n 1 022 
rz '7l 
;o ~ 
tot. D'ftiA-C~ 12 
1 2 
m'l'AL 1 D8CIII~ 1 ~AL& 1 ~A.&L II' . 
110'7~ . 
1 .... 1JD'ICIWD 
llœaUiohe Binflahren ( t) 
Malz 
II Ill 
2.®4 2 .. 7')' 
5oll9 >..71.~ 












. 1 6. 1 
'i. 

































































8. lill ~ 8.4 
l'>ë . . l>. 


































Iaaportuioni •enaili (t) 
Ma1to 
n 'fil nu 
""T mh 4., 1"4 2.4l!') 
-,~ .. 
-1.49!1 1.936 









~ 4.608 j,~ 
4,308 
"--""'" >..984 
.. Alla 4.624 4 .. 454 
=-""""' 'l:J~4'1~ Oo LU4 ;, ;v.> • L'>4 .,.~20 
8~693 ?,J24 9o.5J9 
414 .n· l>.Q 
3' l.~tl~ 
1.'70- :>.nil.:> 1.94"i 
"')tiq' 
_934 
.AA~ 2 ~64 1 H"i 











1n<i ~ _b4 
20 60 Ll6 
-w 
0118 2,11')4 o.).LO 
. 
, _1\'rn " ~..,,. '!1 ,r;Qo; 
:rn . 

















































4.910 4 .. >.49 
4oi:!1.Z 6.'502 
'i.!S'i'l 4.4~2 

















lQ H6 , 358 
~602 T 1.0'7 
Z, DOC !2..!.1~ 







































IaportaUcma -11ee (t) 
P~e de ~· de terre 






























Koaat1iohe Eintuhren (t) 
st;lbiœ von 1Cariofi'e1n 
J JI JJJ 
-.., 
œ .Ol'l 
AZT 4.t2 4AQ 








\ 3.1119 A.\'n. 
2.160 2.183 ?.'i17 







... 4o o:;, 
2. 2.b 2. 
~ A. A. 








lOO 112 126 
.. 
- -
L 'UI '19 
- -
'l 



















~ l2 A.'i2' 



















llllportuioni •eneili (t) 
Peoo1a di patata 
n YJJ nn 
;J: 
661 11'i 






J.7'B A.67? '!.U 
























üa ou: nq 













































" >.A' 2 


































Iaportations •auuellea (t) 
Autres amidons et f4cules inW.ine 
.... 1 4a 1 ut 1 













JI: lt '! a A • CQ/DG/DG 
196' 









tot. D'fti&.CD/DGIDG 171 
17'.) 


















Xonatliohe Eintuhren (t) 




























































Iaportuioni •enaili (t) 
Altri amidi e feoola inW.ina 




'\27 '\94 •19 .... , 
-
ro 
L 'lll 27" 19 
99 10 121J 
~ 
560 6"\9 .:!AH 
, ~m.., _ft':l.C: 82~ 
103 70 lAo 04 
30' -zw 10: 
21.5 lQl ~· 300 
.27 .AOl L.l!; LoYC:j 
, "'" .. 1 OA'> 1Q41- 1.'702 




.!9 96 ~ 
- - -
-
115 00 8' l'lB 
70 4U 3: .34 
177 126 67 
.T 00 o, l'Jtl 
ru lW 3] ."\4 
. .38 l!r, ,.., 
. .dl;' 
:n' 






















ICaalldelijkee invoer ( t) 



















































laportaUou MD&uellea (~) 
Glu~en ~ farine de glu~en 
... 1 .. 1 aU 1 





qt; • IIIDA-C..,_G/DG 
•xora.&-c~ 
t;ot;. D'l'BA-C~ 






















1•~'71 20 ,., 
~1: 
r2 
lloaaUiohe Bintuhren (~) 
































































lllportuioni aenaili (~) 
GluUne e farine di gl.uUue 
VI VIl VIII 
.2: 2ll 
































IIUIIdelijkae invoer ( t) 
















- 11 1 


















Iaportationa •-uelles ( t) 
Sons et remou.lages 














Xcmatliche Eintuhren (t) 
IC1eie und dg].. 
II III IV v 
170 L.444 2. 149 3o "'•"'"'" :>. 1AA 
1.2AB 1.0Q( 6Q7 670 L6?~ 













































7 • .a6o 
.632 





Iaaportuioni aensili (t) 




















'fOTAL / IXSCJUAII'f /1'0'1'AI.K /1'0'1'AAL ,M, 1. 1 
20.1 
,., 1:l:l '>A .A0'7 
.... _ ...... 14"' 
I:Q1~ 12 0 1 1 • 1 
Jlaudelijlale illvoer ( t) 






















IaportaUons aeuuellea (') 
Solubles de poissons ou de baleiœa 
••• 1 .. 1 llit 1 






















DANEIW!K ,, rn 
1 r2 
iQ 
REP.AFR.SUD ,, ~71 
H72 
1Q6Q 




tot • D'fRA-c~ 
,.., 
iQ 
'fO'rAL 1 lBSCIU.tlft 1 'rO'r~ 1 'rO'r.lAL 
1Q72 
B .R. Dl!lJ'l'SCBLAJID 
KonaUiche Einf'uhren (') 
Solubles von Fiachen und Walen 
I ll lil IY 
·'' •r 2 
142 87 l'il 21 





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -





- - - -




OIT 'li ~ 










- - - -










l> 3.9'13 L.21 2 07\ 
·~ .97C .61 2.'>90 .112' .ll ·z;21Hr 
















2. 4 . 2C 2 . 
" . <!oH ~




. .9 . L5 . • 1116 
Iaportasioni aenaili (') 
Solubili di peaoi o di balane 
v VI VIl VIII 
OJ. 42 uo I?A 
an o;A li( 61 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
-
- -




D.L 4" L24 
an o;A lf(l Cl1 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -







\ .. \79 .'>. 'a.OJJ.n 2.ncl? 











~_, oOl!CI 3o00l! 
-'· O'lll 
.686 '!. .. '!.96 .. 2.119] 
\ .. \B .. .'i44 ... ali:" 2 .. 24lo 
.QAQ ~ \. 11'1'1 J.-431 2.Hl'i 
-'·4·r .l.oCIUil a ... ,o,_ 
llaandelijkae imroer (') 
Viaperava,er wn via of van >181 via 
lX x u Ul 
'iB 9':1 1!2 
l?A ln? ll>A ,.., 
- - -
"' 
- - - -
- -
-




- - - -
- - - -
- -- -









- - - -
- - - -
- - -
loOUU 2 .. 769 L'l; 2 .. ~ 
3.608 2. [2A 842 l!.UI!i 
?.'7nn --;o- Qlltl 9. lA' 
19~ 'l'JO .)J.4 L'li! 
c;A 







2.~ \ .. \00 l.'JO'> 2o'l40 
.F.F.E. 2 .. 7CII 
2.83'5 ,.2'1'~ .1!10 2ol4l 




Importations •-ue11ea ( 1;) 
Pr4para'tions fourragères (1) 
OBI Ùl 'llit 1 





tot • IftRA-cD/DG/DG 
1: X ! a A - CD/DG/DG 
DABEMARK 
AU'l'RES PAY8 
tet • J:DRA-ci:I/DGIJ:IG 






























42 Xonat1iche Eintuhren (t) Zubereite'tes Futter (1) 
I II III 
LO: M 
l49 i!.il'j 
120 7~ lOCI 
10. 103 il! 51 
'6 'i'i 
24 J4U 452 
11 1 0 120 
Il!: !l'i 202 
= 
. • >0. :>.nlQ 
2 • .ti 2.214 3.014 
~-"~ 2~<;Q<; 'l.l 'ln 
T9 '2JO 250 
7C s: 
201 172 'Y.i 
-
167 123 
.• 1 JZ 
78'i 2. :>. 
2.9 13 2.6( '·'ii 0 
.. ., .. 'l ~ n6 
74 274 272 





!Rll 649 4'ij 
., 1-72 143 
rr 
:>. 


















2~ 2 l9~ 
















Importazioni œenai1i (t) 
Mangiai preparati animali (1) 
VI VII VIII 
--rD qq 7'i 
, .. ... ., 115 
489 _j~ 4':11 
.... 2'il 
1nt\ 1o;9 12, 
:h1' 14 
.?Ob l.rtn 1._7!!0 
~_.,.,., 2·42& 2o32!i 
6'\ 114 Zl 
RB lOi 14 
1i<A l:z .. ., .. 
~ 
Z.Z4c 2.2'if> 2.022 
--,.lOb , llJ.n 2.'7~9 
'15 .L') 1'5 
6i: 2 
.n 'Iii lon 
lli zq· 
J.04 177 Bl 
160 651 285 
l'il 21'> JJ.l:! 
l1i"> Z31 tl' 
...... i!:A? :li:> .. 
--zo>JT. -;;,. ~.,g :> 
Ff'f!-~i".~ 2. ro.. .3...0~ 
18 
llaandelijltse inv:..er (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x u UI 
68 86 RA 66 
102 59 111'7 1A6 
Jf4 i<O 4: jjj 
l6l 1~ 




2.<;<; ?.>.OR ., .,.,~:, 2.'XYi 
2.27/ 2.0&5 2.'5'22 2.107 
57 42 43 38 
411_ Bl 12'} 66 
_ü6._ 1lo2 10'\ .18 
-~·"· .614 ')t 2.!!'\C .'i68 ~-li~'f 2.AI\4. 




Zi l'i 2A 
'70 TO 211 z 
J'l l28 112 l5 
104 l:>n1 ~1 291 
352 145 135 -~ç 
l'i2 148 .2 lll 
216 u~ ~1 




,,09i! i!;!Sn oU, 2. rM 




Iaportau- _,.11•• (t) 
Ris en paille 
... 1 dai 'lllt 1 





tot • IJID.l.C&S/DG/DG 
1: X 'f B .l - C-.tno/DG 
tot. DD.l.C~ 











































XOD&Uiohe Eintl&hren {t) 





















-, , .. 
~· ':\2':\ 









































Iaportuioni aensili {t) 
Riso greggio 


















































L46 lQ':\ ':\"iD 
















10:1 Ltl4- ro 
.. 1 ... 1 .. 1 'd.\1 









liBDl!RLAliD ro 10'71 
L972 
10~ 
U.E.B.L./B.L.E.U 197C 191 
1Q12 













BJP .ARAB. UIIE .... ,..., 
10'72 
1969 





"'· lllth-C~ r2 
totAL 1 Il-Mt 1 tot.&LS 1 to!AAL 
r2 
1 •••• JE!ICIILaD 
lloaaUiohe Zin1'llhreD (1;) 
Reis mldlln 8llOh polierl oder gluierl 











"" 2.-~ 1. 2. 2. 





1 1 IT :Il' 
liF .,.,. 
l' 41 ., .... 
8 1 0 !6 t;49 1. 
'Li: l]l 1.283 
"'i\1 (]Q 
....,-;: 10 1 
,-;~ 19 . 3. 













O'lZ O'Ti Zo O'll 
-






A'l.B 7Q ftQ'I 
-
lo),U 4oLI .)110 





- - - -
- - - -
1.402 o;AA 'il\4 1100 
04 ':1 H 84 




24. 'l.'l.1 . A_ 'IJ;, 
'LliOC . 
6.013 . llo ).:> . 
.. ., .. 6.74 iO . 
liA .,.... -.;.4C c( 
" q,.'F02 lA. A: q: 
.ol.'lQ ln_o;ao; 11.H..t C>Aft't 
Iaporlasioni •1111sili (1;) 
Biao in grant. pilaU 8iicU brillaU 
a luoidaU 
y n Yll nu 






~ît ~~ 1.~ 1.:::: 
~..an !,_A RI . ·~~ 
""" 
li"\' HB 14 00 
1tv'l 1iA 11'i7 
~ ~ __ ®!'_ 5.23 
6<;<; 70": 698 838 
'7Q'l '7R, Ail<: ?11'i 
~ rb • 04 
.64· A'7A 2 2._[_ljQ_ 
"'· 'l'i '!..Am "-""" 
.. _ .. ~~a. 
_7'7R \.49' A. J. 
826 l.7l~ L'ltl .1:!21 
.. ....:..' ,--A1A 
" ol.l: ,._.,;;oo 
A7'7 '''Q(I'] j'J'i 
-
'AA Q'Jli 1 1'i4 r22 













- - - -
00 l'l"' 4Z' 990 
78 l.lD! 697 l,t;t;J 
1:ne~ 8..'1.'7'1 !..ani: '1.914 
l'i'ï l:_(;lfl .!R2 4 .. 61 
~ 
... 00 




ll&aadelijue invoer (1;) 
Oepelde rije1; ook ps:tepen ot p-
gl&lllld 





~ 'Il ] ]2 
'!.'ill 9' 'i.941l 
go: <;RA '!.. Dl L' 0\ 
O,o:A ;o_i.,..,; 1 87t; ]~]t;6 
ur. 07 le;/; 
'" 226 ":16Q 170 118 
~,j 724 1.100 506 
7lt; 6'iD A'>A 782 
86'1! 81;1 r\6 662 
. 
• IU3 1? ......... "' n1..t 
1 .. R..n '1.'11~ ~;784 .1.'168 
Oo,j'(':J 2.<;80 7.130 13.4b1 
.,, rr9 
.626 2.41:!2 9.541:! 
;>_o;l;l: 
'1.01"i 1. Ol2 4.04i 
4Q ~l .11:!1 
... 1 .. ;)'1!'1i 1 .!:l'lA 1 .1:78 
-
- -
'i W2 204 2'11 






- - - -
5 'i2 L'> 
7.1'i9 1.t;02 4.284 170 
'5376 4(Yl 1.538 361 
o. . r.~ 
·=>"" 
.1.1:!2'!. 6.818 7.o;/;'l .Hii 
6. ~59 '+o7'Y/ 6.851 6.916 
_4_'7Q, L4.886 
_ji, l'l;ll __ c;c;r;. 




IaporiaUOJUI -un (t) 
Brisare• cle ris 
... 1 .. 1 au 1 





tot • IllftA-cJ:I,/nCJ/DG 







































lloD&Uiohe Eintuhren ( t) 
Bruohreis 




























-1 160 20t 





























-50 3 ~ 
uo ), tl ~ 
L6:U ...... .:~: 
5.1~ 1. 
.RVi 9.: 1. 



















































































Iaporiuioni aensili (t) 
Rizo spezzato 
YI VII VIII 
-~ 












7bt 01 76 
-




L02 lflQ 'fl 










- - -rc;q- ~ CI')U 
-
- - -511 L.47Q 520 
.1.~1 ..... 10!1 
IHU 211 
A':1'lliA 4.042 
. .., ?.0~1 6.770 




























































































.. ~:: .. 
.liC)l) 
"'Q'iT 




JI)J'A'l'LICD AUSJt:JBRDf DE Sl!X'l'ORS 
ESPORTAZIONI MmSILI DEL SE!'TORE 
: UJ!ll'REIDE, REIS 
CEREALI. RISO 
MAABDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSDJ, RIJST 




hportaUona aeuuellea (') 
Froment 
















































lloDaUiohe Aua fWuoen (') 
Weillen 
II III 

















~4~ 14 29i 





2 .• 21r"i Q92 2,UUC 
"'"' 









- - "''"' 






















L'i(l -,;6~.1 L7.61"i 21.4211 5· '70 
- - - -
- - - -


























- - -? ?An .An'i l'i.B'i'i 21 .602 
2,606 c;R_ OOii 100.611 106.365 
4t;t; 86 21. 22 2.66 
12.20A ]8.839 74. B4 17· , ... , 
.4· Lbo1A'7 ~- 21 
Rr.<;7n 'IDB 1Ao 
4: 3t;O L.OBr; 22. 2. 




2~.1 f . 







































Ba.portaaioni MUili (') 
~0 




































-1 1 .... 
- - -






L2. l? 24. ii:o:t:fC 




?T \1> 'iQ. ':l':lo'Ji/.3 
1A A'>'7 ~en 1.022 
-~.:~-~ _JCIO•!.,~ 1.0:0, 
u 











































2. IRI> .R'l' 


























L0.4'i6 1A >1" 










































Exportations œenauellea (t) 
Seigle 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. Ilf'l'RA-CD/DG/DO 
E X '1' R 4 - CJZVIWG/DO 
SUEDE 
AU'l.'RES PAYS 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 
LQ7C 
19' 1 























































B .R. Dl!lJTSCl!LAliD 




































1R. 1\ M.OC 
4 
Q.21 7. 





























































Es,Portaaioni •enaili (t) 
Segala 























322 AC 2 000 
~" ~ .... ?.416 3.498 
'jiJ 
-~ 2. [](](] 




~ z. OUI; 













































































IIEportaUOIIII _.uellea (t) 
Orge 




XOD&Uiohe Aus tuhren ( t) 
Gerate 
II III IV v 
Es.portuioni •enaili ( t) 
Orzo 

























n. sx~••-c~ r-~------;n1~~~~-r--_--,,--_--.---_--r--_--.--_--.--_--r--_--.,--_-~----~----~----------~ 
17C .'>42 13_2 olll'i ~., .. 




-""" _?no 7n > "'" 1 .614 740 316 L-
1 
6 .. 700 
I!IJROPE œii!JI'l'ALE 4.972 .37.924 1 . .Mi 
-1 1Uo04i 
224 
SUISSE 1 .. 
1 2 
~PAYS H~~~~~j~T-t-~1~.~54~5~1·s~-~1;~1~t--~~M~--..L0:~-+~1~~~-f-,1~iur~0-+-~-~97 -4-~~--~~~~~--~2L6446~~~2~~~~M~7 ~---~,..-,-+~~~A~~~-~~~~, 
1 '>.637 2.8 2. 1 6 2 - 1§2 ~ ... ~94 i 2i7 , .• 227 
1 2 'f. _9, To J'J J.Uoll 
19 19 - LO 'J1 .LW:_ Lo. :tu 44.212 u: 74~ 




lhportaUona aenauellea (') 
Avoine 
































































































































































_Ill' \ .. "l&l 
11:.2 2 
YI Yll Ylll u z u Ul 
- - - - - - -
-
- - - -
- - - - -
- -
- - - - -
- -
- - - - - - -
- - - - -
- -











- - - - - -
- - - - -
2'iD l!'IO 
- - - - -l'i 
- - - -
."16"1 '\Q'7 
- - - - -
...... l!'IO 
-




2.2'ï'> \04 !!\C 









H '\811 100 
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
.Hll 







LlAA :oaA 1§'1 756 1.280 Clvt. 62tl 





, .0:11 1.1'18' 
.,. 
. 
2 • .41111 
!!.li."ll 1;#;1 QC71 2.21W 'll.'KI2 L.;;'F& .&Il: 
~portau- -.1.1 .. (t) 
Jla!B 
1 B.R. DJIJ'l'SCBLABD 1 
llœatliohe .lUIItuhren (t) 
liai• 
Ea.portuicmi ... 111 (t) 
Qr8ZIO't;urco 
., 
llulldelijlœe u1 tvoer ( t) 
Jla!B 
VVBI nach 1 verao : naar 1 1 I II Ill IV V VI VII VIII IX J: U UI 
I. I•ta.&-~ ~~:::::-~------~~J:t===~-~==~:;=~==~==~2~6~~~-~12~~==~-~i:2~==~-==i:4l====-=][4=l==~=E:::!===~=~==~====~==~===-::r=3:==-~~== 
l - - - - • - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - - -
IT.ALIA - - - - - - - - - - - -
... : : : _- - - - - - - - -
r;a - - - - - - - L.O'l'T 
1IIBD!IILAliD ift , QR l>AQ - - - 201 - - 66'\ 101 -
~ _- : : :. - - - - - - -
:a - - - - - - - - - 1414 l' 502 
1Crrn - - 20 10 - - - - -u.:a:.s.L./B.L.E.u. 191: lfiDD 4 - 4. 2 ;,u-. 1 . 'IC 1 ~~c:, T~ -
1Ci72 18 - l 3 
., DltJI• , __ ,_,. - -QR 'l.'\1\ 22 - 12 - 4 -20'> -- : 003 • 1U2 -
w.. ---- llrtl lfiDD 4 - 4 1 , " c:l\4 •. ~1 t:.r\1 13 ... 1Q'72 1.0 - J. ~ _c=_ -·. -
U. J:J:tRA-C~ 
r-:::::~------~~1~CQ~~=l==~l-~E:f=~~·504:;~~=~4o~2!l~O=F~'~-~11~11~R~==~~-~g·l~0~==~~7~\Jt:l=~•~4Hi=~=l~~l.7~22S:l=~l~0~2~26~il~E=:i~550~3E~t•'l~4U~3E~~~~~ 1070 2. - R o OaO.LO 2. 12'ii Q. " i:<>~< A "7RI< DABEIIAliiC 197: '!."fR l.m: 0.18: .RAB 200 - ll:.?t;;8 11.?23 5 14'7 o.6o;8 1t 15~,; 1~~~~ 
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liiPOrt&tiona mensuelles (t) 
ar.ts 











1 tot • D'l'IA-cB8/I:IIGIDG 

















































































.," ..... l.AC ài; 
~8li7 1~ -lif ·~j; H 
10-!:1 2,!1 
-~.llliR 2.980 .390 5.931 o;w 
... .: "~ ., C Allo: ..... 1C:'l 
912 2Ji: .2!1 -r:ilif6 ·;;:1-,-0 
~;A• Ail 
liR. 2A.C L2.6'i4 27.16 5.940 
____Al. LQQ 1[ 
')Q "'" 
10 Ar> ~1"->o 
1 l'i 140.68'> .9 .• 9, 
f-· 
lfii.ll '7.111/;C IA.IIId li~ARl 
617 2 LOO 7'i i;J 
lo9 • .,An .. ~ s\1 10.'71 2l!'.il07 .(, 
•'lUI c ... CUo,JU ,... '"" ~·q· 








1.,_.,nn .,. .. 1Lri'l7 
Importazicni mensili (t) 
O:nmot'IIZ'Oo 





















4.776 1.102 7"9 
'!>'.'7M 1!:1 7 Q1 
A7:~ If. ttC! tc;. 747 
.~ -:Jlr. . 
LQ.O'\' o. ~~ ... ~-
, "" o.ml 




~ 19 127 
JO.~z ,...~," 40•40" 
. . ~1 
6 .>n. 9. B<l8 u.,, 



































































.... .-.:~ '>O:.mR ~ 
4! 001\ 18~ 01\2 11 ()QI'; 
21 1 1.AiiCI 
A _,, '> 70'i 'il! 
3~922 ·zq 'o 
'tJoCCU 
""" ~ 91§.442 2' o4'fl AO '>n'7 
4,.31>5 18.Q~ 1T.'432 
4').2'19 ]4.461§ <I:;BBT 
oc;. ccc ll'7.'i~ ~~ 




Içonati- -un (t) 
.lâftll ofrf&l .. 
.... .. 1 llltl 








































































z •. An 



















.1.6n • .t'l" 








'l'ii , .. , .,-n 
~ :l't4 
..... 
1A ;J; ~~:? 
-
'tl 
161 'ill\ \\ 
5n 15 ,, 
., 1111. ~~~ 
1.;)jll !A.t 
1. • .-: a.~ 2.Uif1 
Q'Jl 




YI Yll Ylll u 















lA 10 9 
-
.. IIIB 
..:t'r .rw &IJ") 
au ·~ !101 2111: 





[lili' 701. fJI'T1 
~ 7'l "l22 CWII 
-fli.i. 18 \& 







~ • 1106 2 . 5 ~ , 
~·:n"!' .-~..-.... 
--

























































IaportaUcms aenauellea (t) 
Parine 4e hoMDt 
••• 1 da 1 au 1 






Il: X 'f ll A - CQ/DCVBIG 
tot. U'fRA-CD/BWGIDG 

















































10 1 .. , 
l '>4 
- r---· 








































- - -, 
- -
Qt; 
Importasioni aenaili (t) 
J'arina 41 ~to 
'II 'III nu 














































































lllporlaUou -•lln (~) 
l'ariDe 4 'au1ina o6rfal•• 
... 1 4a 1 û\ 1 
IR'fRA-~ 
.... - ...... 
Italia 
IU.B.B.L./" ' • " 











\Q\. D'DA-C~ , 
~ 








7 7 lloa&Uiche Einf'uhren ( ~) 
llùl ,_ aDÙftll OetNiù 





















































lllporlasicmi aeneili ( ~) 
Jar1Da 4i aUri oereali 
YI YII Ylll 
"l 
.... ., 
B 7 2 
.... , ... "l"l 







" l'§ ~ l.l. 
....-A 
·' 
~ VI 'JO 
.;,, -'in .. lU 
2 
- -
, 4 .4. 
~ ....... ....... 
















Maandelijltae invoer ( t) 
Meal VBil aacleN SftDD 


































Importations mensuelles (t) Konatliohe Eintuhran (t) Imi!ortuioni menaili (t) 
Gruaux et ae.oulea de o4rê&lea 1 o'rê&lea ~d'•• 
perl'• ; sermea de o'rê&lea 
OriaBB - Qat raide 1 Oetreidebmm seaobKlt, ~!• • a ... liDi di oereali, _ 
seaohlitten, seaohaltet,gequetaoht,OetreiclekeiM ......... u, perlati 1 serm. -cn oereali 






I II III IV 








19'12 1 o;6 
1o,r;o 





































Kaandelijkae invoer ( t) 
Ol'llttm, ll:rie-1 ,sepelde,separelde 

























L'JO'J ,r;o Ac; 'il 78 66 2 rA 71! .LU4 3'J 
l'J70 ill28 11 .ill 9 ,, 57 50 70 '.)7 'i7 21 
.l11trea ~ 1971 21\ AQ 1.2_ 43 36 30 55 12 ln Ai 11 29 1972 3.\ Il 
LQ6Q 6Q 8<; 'il 1!2 r4 ro 1:1 ,...,,., ·~il ,- Q l'l .... c;s 70 .... {~ \1.. tot. BX'l'R.l-cD/DGIDG .~, 2c; Ao 4~ -~-r .;,..: 
"" 
~ 2' .u: '29 
tn.,., 'i.e 6 
1Q6C ,r;',)\ 'RAA: Q6A TJ(l Ml> 6AQ tl'ïl1. ,...,,., 
.... .< 
-= . Aù , ..... ·~ , 
'1'0'1' .lL 1 IJfaGUAII'l' 1 '1'0'1' AU 1 '1'0'1' .l.lL lQ'f _IOJI ~'!. ., '7.Yf/m :-tnJ; , .. -;..~ "i'~ 
·--
.fi'.)A ,707 




Iaportau- -11• (~} 
~et~ùaaioo 
"8ild.laifte 







































--~liche Zint'llhren (\} 
-.JI]. 1m4 crieu - lllaiok 
1m4 del . 




























T T j 1 
~ ~ , , 


























Iaportuioni -ni (\} 
J'arine et-liJii 41 .m.oo, 
000 . 








































Xaandelijkae invoer (~} 





































Importatione aeneue11ea (t) 
Jla1t 
aue 1 dai uit 1 I 









Importazioni œenaili (t) 
llal1;o 













~=..y _ _::::__--+---==---+-----+-·:-.-------- ~-- - --'-=--+---=--+---=---+-"'----+-~--+---"'---1 
----~-=-~~~~-+-=--+--=--+-~--4 
_.,. __ ·--=--
. _.2Q -- - -- -= --+----t--~-t----"'---1-----"'----11------"'---l 
t:l:i7n . f- J!Q!L Lill _MO ~_....,24:A. - -. _J'.!!!. 0 
tot. IN'l'RA-cEI/EWG/UG ~ ---- r- ---10 . - ~ - ~ ----= - +--=-:--+---""'--t---_J_+---1UL0 t-------L.-11 
'1 '' u;o· ,.,. 1 ·-· - -10 f-- 1-?7 - -=1~l2=-o;+- - _31. - ~-- - __li._ _l 1 0 -.,-n 
II • E X 'r R A - CD/DG/DG --~~---------r-----.-----.-----.-----.----~----~----~----~----~----~------~--~ 1----+----- - -----r----
tot. U'rRA-cEE/DG/DO 








---- -- --- t--- -1-- --+-----+---
1- ----1--- - 1-- -----1-----+-----·- -------. 
1- -




- f-· .. 
---~---- -----+----~---J~----4----4----+---~---~ 
-- --
. -- ------ -+----+----t-----t----+----+------lf-----lf-----1---~ 


























Importations mensuelles (t) 
Fécule de po-s de terre 
au a 1 ela 1 ult 1 






E X T R A - CD/DG/DG 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 



























81 Konatliche Einfuhren (t) 
StKrke von Jartoffeln 










- -o;o o;o I?A 
c;~ .:'76 071( 


























































• fr.· no 
"].' 
Importazioni œensili (t) 
Fecola di patata 






_.,;.,, l.. 7<:; 611: 








1~6"i1 '~ 0-'U 





























































Iaport.aUona unauelles ( t) 
Autres saillons et t'écules : inuline 






























Autres pa.;ra 107'.:1 
lQfiQ 
,a,.,n 
tot. J:ll'l'RA-c~ ~1 
ll>'r<> 





















Konatliche Einfuhren (t) 












































































llllport.uioni aensili (t) 
Altri aaidi e f'eooli ; inulina 
'II 'III 'II II 
QO 
7Ji ;y,. .... 
,<;{-,' 1"" 'l.o;;? 
7QQ 
üi> ll!A. 
~ 11':'1 16.t 
- -
- -
~ J6. 6/} 
1'>7 140 zu 
L78 164 99 











' 2Q Z.lQ 51' 
2l>ll 61 127 
~ 
.... 1)].7 


























Kaandelijkae invoer (t) 

























































Importations mensuelles (t) 
Olut•· et farine de gluten 
aue 1 da 1 uit 1 





Il tot. IR'fRA-CEE/EWG/EEG 






tot • U'fRA-cD/EWG/UG 



































Xonatliche Einfuhren (t) 
































































Importasioni aensili ( t) 
Olu'tine e farine di glu'tine 







- -1 lC 
~ ~JI 12 
1 .œ 60 
1!0 lOO .LOU 

























llaandeli jkae invoer ( t ) 








































Iaportatione aenauelles (t) 
Sou et NIIOIIl.ape 











tot • D'fRA-cU/DG/DG 































XcmaUiche Einf'uhren ( t) 
neie UDd dg1. 
I II III 
102 






















1o.J~ o.LUO D04 
6 n Q.o;QA 11.674 
-?.6AA 1.274 ;21 




392 ll4li ... 1 
,;c; 
r---
? 776 <;4.4 
21Q 287 .34 
qq8 fi.7•,6 8.416 
. 1 4.6i 
A 1 4C 
7: Q. QQ 
A:Ol.A. O. \A 
12 7~~ ~6 
" l'ln ?. ?. 17? 
_<ii.A 1n ..; 
-K t1 

































1. 06!» l.. ll)(] 
- -
4.0 3 5.891 
6.6;14 
3. l2 'iotiJ.') 
1n. '? <; .AF.fl 
6 ~1.7 AA11 
10. 7{1j 
A. IA.f. .6.?01 
->'7.<' ~-t:Jl"i" 
10. i7 
lmpcrtasioni aensili (t) 
Crwlohe, etaociature, ccc. 















4o0-'0 êo4 ..... ,. .. 
~ . _o.,.<>.~ 
1.701> Ql!» 406 
7Q<; ~ 
~ JI'IA 6o;o; 
2.'!.o;A 1. JoUJ 
2.075 
- -





.. Ï7'i 9.6~ 
~ .901 




























11 .. '!.2'!. 
., O::An 
t:>:«nl 
Xaandelijkse invoer (t) 


















!) OA'7 !»_Ac;'7 
519' 29'; 





'>o42l 4 • .3 
> ?.006 





























Importations aensuellea ( t) 
Solubles de poiaiiODII ou de baleine 






tot • Ill'l'R.l-ciZ/EWG/DG 
II. B x 'l' R .l - CBIVBWQ/EIG 
PR.llfCE 
8 5 Monatliche Einf'uhren (t) 
Solubles von Piachen und llalen 














1 ,;;..; .. 
y 
lmportazioni menaili (t) 
Solubili di peaoi o di balena 
YI VII VIII 
MaandeliJkse invoer (t) 
ViaperaM&ter van via of van Malvia 
IX x XI XII 
r----t------4------~------~-------------r------t------1-------~----~------~------+-----~ 




Importations mensuelles (t) 
Pr6paratione fourragères (1) 
aua : ela : uit 1 






1 X T R .l - CD/DG/DG 
tot • U'l'JI.l-cD/DG/DG 





























lonatliche Einfuhren (t) 
Zuberel:.-tea (1) 
I II III 
o;()l) -~ 






- -78 43 
'" 
.... l'7 
fi'8 lU; , ' 
'!.13 ';1 
3.093 2.'761\ l. ~~ 
.. _ol)A .. _ .. ,, .. _ an 
'i:.:Li'i ·o;:~AO i;_n'l'7 
"AAA -~-,t~, 
. . 4.87Q 
4.46l 4 .. 3Q7 A.HAl 








1\IJII 21\11 71l 
Al A 'AR - ....... 
269 ù 
.. _Rnn A '7 
"" li :Ro?o7 i!"M 


























Importazioni mensili (t) 
lla:qimi preparaU per ani-li (1) 
v VI VII VIII 
Tn'r ~ ~m 





~ 'lA 84 
"'"" 
~ lM 4: 
____!._9.22 T.Oif3 T.'B' 2oiSTI 
~M-7 A. l7l 4.1\21l 4.25-1 
AAAA ~.lod2 6 .. 182 A'M 
. 
"1i o. ~-6, cl? 7, Il, ·400 --~ -7-:Ql - 7.01\1 6.048 
--
-·--
370 l!l!l .. .,~ 
lM rRn l')') 
, "' , ·" rl'7 l67 
7.Ai< .. _.,ç.n 
~ ·z -;;,.·~:.;;~ 
'7ft.~ jf 
""" -, 
laandelijkee invoer (t) 
Prepara'ten voor cli-voediDc (1) 
IX x u UI 
''\Ill .1\lA , _Qnl; l_Ro;l'l 
.Q6l! ~- L8' ~-lHn ,,,,'76 
~ , 
., .. '1.'7 ,, A' 
- - - -
Qlt t;R 1 1n Cltl 
112 1611 ~ 97 
l·""' lo471S l·40" l·194 
. 4."95 'i.052_ '5.:L37 5.747 
.5.512 o;.ADJ 6.22'!. 6 .. 71S6 
oOOI :1•:1 .. ; ..... : 4•:14' .. 
bo33'l ç. ;;,::, .. , .... '7 .,.,A 
1."i86 7.832 8.1\!6 9.2'R 
.. :1~ .. -7'1 Q'7 
-
274 
156 l11S 29'1 1DO 
.74.2 ts.l'j(J H.lR1 Q.4:N 






ll!lpOrtationa aenauelles ( t) 
Ris en pailles 






tot • IM'l'RA-CB/EIIG/DG 
Il: X 'f R A - CD/DG/DG 
tot • UDA-ci:J:/DG/UG 






























Monat1iche Eintuhren (t) 






















1 .667_ 1 i..i.? 






















































Importazioni menaili ( t) 
Riso sreaio 










































Maande1iJkBe invoer (t) 







































IçortaUOJUI MDSuellea ( 1;) Konatliche Eintuhren (t) 
Ris en crains 46cortiqu6•, .... poli• ou gla«** Rei• enthfllri auch poliert oder 
g!aBiert 
Importuioni •en•ili (t) 
Riao in gnni pilaU uche brillati 
o locidaU 
KaandeliJkee invoer (t) 
Qepelcle rijri ook ge•lepen of 
gegl8DIId. 







I Il Ill lY v ni VIII IX x Xl XII 
~-
1Q6Q " !7 .3. ~ ~~ ~ .203 ,';64 3.2b~ .674 4.';7(] 
t71'f 22 -~--· ..;- -sq- - - - - - ~ ~~~==~-~~~~-~~=+==~~,,P.=,n~==-~-44 ---~-~~j~~~~~~~j--~~~-4--~~_--4----=_---+--~_~-+----~_--+----~~ 
1172 - 44 - ---------+------+-----=---+----='--+-----=--+---=-----1 
- -·..;--- ·--4,-·f--~-~l-: 
:-__ ·-_22_-_ ~ --=- --=- --~~+----_l_-=---1------"'--"'+--
- -1---"7-.--+----=T:........j ---4----~611~~--=----~ 
1 ~r ~. f-----2' ___ ·~ - ~ -~-~L-- :u2 ~~Q- : : : -----+--~-·-_:_ -_ -_ -++ -_ -_ -_ --===-·-4+ -_ -.::_ ---=-~=-=1==-:::;-~=~~ 
la; ---- --_--- - -=:- --- -· ::.-- -. .. --+---=-'---+-----=--+---=---+----'-'--+----=-:.__4--~-=--+---=-=---t 
"""' - .~---m. - - --~ "" - - - - - - -~" - ~-- ---- f--- '=--- ~- -=:-::-+---=-=---t--=-=----l--=--=----+--=--=-=----1---""~+---'-"---+---""----l 







.7 .78 .QOA 2.QISIJ 
,._f>"l1 1 . "lA"l " N>l< 
4.237 1.6n , _oRo; 1 _61? 21011. 





l'i~ 3,323 2o909 3o2'ü 3o<J.JC> 3o 10 l<oU<I: l<o.LJO 4o.Ll<i! o.LUO ~OOJ,~ 
3 
"' "'' IS. ..... T. rr 1 126 
--




















































































































EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MœSUELLES DU SECTl!DR : CEREALES, RIZ 
DREilti>NATLICHE ODER K>NATLICHE AUS:JruHREB DES SEKTORS OEl'REIDE, REIS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MEN'SILI DEL SEl'l'ORE : CEREALI, RISO 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : ORAANOEWASS!B , RIJST 
FRANCE 
jversl 
Exportations aensuellea ( ~) 
Frœen~ 
nach 1 verso : nasr 1 
II. BXTBA-C~ 
I 
Xonat.l; ch .. Aus fuhren ( t) 
VeiHn 
II i III 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Fruaento 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Tante 
x XI XII 









70" 1 QI,_ A Al 
1 1ll.on~ 
2 
f9iilf 22<; .. '!.20 
•n A 'Ill. 
to~. D'l'RA-ca/DG/DG \7.nn 
'li 
. 










































































































































~portau- -11• (t) 
Beiele 













































Ill lV y 
. 
lo 11; ~:;~UV 







- - -,~ 
- -~ ~ 
{)j 
_.110 171 
1 31 369 
&a 1~ 
- -
.fi:l'J 1..1171 2. LIIA. 
. --;;;;;; QQ'l QAQ 
.•. ,~ 
- - -~ 
'~- 2. ... 1.60! 
l.d 
~- _., 2~ 
,. oil:;l.) 
Ba.poriuicmi •euili (t) 
Sepla 
YI Yll Ylll 
-~ 








515 4110& 4M 




. .. .... -~-=· <;2<; 


































































Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach 1 verso: naar 1 












tot • D'l'RA-cD/DG/DG 































































~. .. , 
152 •. 31 
Monat li ohe Aue fuhren ( t) 
Gerste 
II III 
ro;.ot 11'7.1 2'> 
AO. 87 






-10. ~ .. 17 .... 
. 1 •ri to 
7.00'l Q, 0 
34.144 'iO 10 
'i6.6lA <;::>. ~,., 
A~ .6'li; A4 l76 
""''JO:C: "" ><':> 
. 










- -8'i.060 61.934 
fOl. 37 189.4o4 
.dO.--9'i 2': • 'ft: 
An_ IQ 7n_7A'l 
'l: lili --,-o_ 'O'i 







..... ~ .. 7_7'''> 
66.826 118.4'i9 
1A..686 6.569 
.,,..n >.ne._ .,.,Sl 
66. 6'i.?H 
.ui.• 












<;,8 Q. [ii( 
9.8 
21='i' r6.'i6C 
'" '" ... ., A'- 'i!>'1 
A .. U1 
.4: 6A6 A7 .767 
li' _o;AA .;,:;_o;n, 
4'i.2'lO 'lili. [ 'i9 
·~-??7 
L8 . .à\2 
---
A\.'lAB 








8'3 • .4.2<) l!7.98'i 
A. r?'i 
94.235 
2"\.'ll A' ?91 
,-,:; 16A ~-TiA 







,., - ..... '7/i.>.nn 




a QQ_ .,.,:; 
2 ;;s~ 
:-~1 ~'!lll 2Lf.:J'>4 
l'il lAO 
Es portazioni mensili ( t) 
Orso 




4~.62o .659 77.8A'i 
-~'i ~ A. 00 :!.']60 
1 8'iO , 770 
.2~'A ,']2: 0.440 
,., .. ~-'il' An~ 
" tA6 2.1:!46 c: .... 
u_c;o, 
.,. .7l'i A,. no; 
~}·]~~ ·-:;o·~.,lA '---11·-~~ 
:x 






r :212 ·x.,:;.,c; _IOO 
-
~:lffift Ir. !4. '6 
., . 'l1. 1'l.1.Aill 
A' _fl,C. ·o;_ 11i_?6R 
- 7V:J 
-
,., """ ,, 80:> -
u. :JQO! .29.810 28.974 
30.49'il 7o.453 6.441 
81A16 .11.0 ~QQ 158.252 
~-'i~6 ~ 'ii:S.569 
.A6 •. n~ ZUoil:'1j 
, ,;/;_QOQ 1(7.850 1'J'l 'i?n 





































'i2.02' A'i .. AOC 
c:.: A>'> i'r 'JnA 
')b.!Sb) 
.44 . ~9 
69 • 
4.8.4.2 4. 07: 
19.68Q 2.6.44 





6o.z·ro 'i6 .. 2' 
1An_R7R r2.a'o; 











12.. lo6 3.996 
171.223 110.311 
LOb.<:. ,:;~.:;~;,p 
.... ,.,., ,.,_oo.: 
.l1iLI. "'·~ 
-· . ., .... 
:;J. •4Y~ 
.,,., ono:: 





























lhportaUcne -11• (t) 
.lwiM 
naoh 1 vereo: naar 1 
l'rALlA 
KOD&Uiche .lus fllhren ( t) 
Bat er 
I II 1 III 
--- -
--: -------
r---- . ---- --· --
~---4--- -- ---
r--- ---- -- - .. -






1Q 00 12 78 :1<; Oll'\ 
.lU'1'RBS P.llS ro 6 21 ~ 'io8 f.A7 
'1 10 ., 1'>0 1o -1A 
'Z -~ Q 
L_,~ ... UTJ "i'i6 .'i1"~ CJA!I 
l'ill 
'-'· Dft.l-C~ 2'Sl ,i;a 1, 
. .ilOA. [1. 
~ "1?: 
fO'fAL 1 IU88UI! 1 to'f.&La 1 fO'f.uL , 2..mo 
"· 
~ 
,, 10. 2'. 2 • 
Esportasicni aeneili (t) 
.lveD& 










i lJ ~q,, 
4-01:> < 




- -- --- - ·- . ----- ·- ·--·-
- ---·- ------ --------- -----·-- -------1 










9 34 1.2157 00 jill: 
1_0(1_ [UC) ~ji! .j~ • ri! 
';9 '2tl .. .,, 2'Y. 
1 1Ul 12.~<> 2.501 .190 t11.3 
Ljo ~ c '7An 




ExportaUons •enaue11ea ( t) 
liais 
nach 1 verso: naar 1 





tot • Ilf'lRA.CU/DG/UG 






tot • U'l'RA.CU/DG/DG 









































1 FRANCE 1 
XonaUiohe Auaf'uhren (t) Esportazioni mensili (t) 
liais Granoturoo 
I II III IV v VI VII VIII 
41'. ~\l'l j, •• jl! Jl.ol!''j _4, o· 
<Il!· 44 .. 20( 30.90] 'j] 44.o4b 4'> .. 3'5C ,'j()4 .3.499 
30.637 61.026 7' 108 98. 103.711 97 .~77 44.101 47 .. .437 
L29. ~2 2 034 121 
l~. Qq6 .II'B l'>2 .9'.1 
-l!oUO; 1 189 2. 335 
- - -3.450 3. .726 s. 3.504 925 - .2..645 .0'1.'1. 
11.94'> 3. 6 
. 
24.4(] 32.2'>0 4: r.t3 20.979 L9.294 6 •. 373 :1170 
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2..4U l.AAl 
'5.772 




568 02.4 .1'i2 
.'167 .1'i: .108 











'!'.Ill .uc:-r • l')') 
1.779 2.12. 
o; • .472 
IU18'i 
'5o' rn 







































Esportazioni •ensUi (t) 
Oruaohe, a~acoiature, eco. 
YI VII YIII 
187 
.,~ 'i76 .46'i 










A:778 ....181 2.'534 
3.'514 3.929 4o!IO_L 
A /;A7 ,_ •RI; 1. 1.6.4_ 
-..-. l.C 3ol', 
'\. rAR .'52'5 '5.3'51 
'i,l&. 
.3..844 ~ .:o::<> 
.19.4 .4:l3 ~ 





27 <:<:3 33 
20 
- -
, 'l0'7 Q'il 
.1!19 . 
.. .,, > _no;R 'i.738 
• l4 . 


























Maandelijkse ui tvoer ( t; 
z-1en en q1. 
x XI 





















'· "Q • r25-2.734 •()!j' 
l.7oB l.1Q7-
. 13 o.~ 
'7 >o.: 


























•portaUOM -un (1i) 
Solulll• Ile poiu- oa ù NJ.eiDe 





Kou.Uiohe .lUII tuhren (ii) 
::soluble• YOD J'iHIIeD 11114 Velen 
I li Ill 
Ba.portuicmi •en•ili (1i) 
Solullili 4i peRi o 41 NJ.ua 
' 
YI YII YIII 
llaullelijbe ui1ivoer ( 1i) 








hport;atiou _.uellee (t) 
Priparati01111 f'DIII'n&tree ( 1) 

























































XOD&Uiche Aus fuhren ( t) 
eullereit.tee Putter (1) 
1 Il Ill 
_32L A86 
4Q 6: 30 
L ,en 
')o4.il> o.~ 
.,..,4 . L2. L711 






u 138 !98 
626 .16_') 080 
514 27l ;o 
89 ) 
Clolll2 0 z; .o 





_b 1:> M'l 






















. ou 3.60>, .&le 
















_-'j, 'i. L4D 
12 . 146 
--






















1 . 17 2.968 
1. 1 l'i 
1.163 1.25Q f-- .3247 ~~- '---5.655 428 5<;7 
~ ~ ,')42 ~7 3~ lQ!l 
:>_/i7A 2. '3 4o')LJ 09 ,2(Xl 
t_'riA_ 1. >.77 >._:>RA 1 _;;,.., " P.:>7 
_AQ l"- <;a_ 
9.C17.t . 3.9] 12 . 72 )6 l'>-7~ 
ILA.Ii 7. ql \RD 
Esportazioni menai1i (t) 
Jlu&iai preparaU par anill&li (1) 
VI VII VIII 
224 394 Je 
:>A' I>CIA 
22 75_ ~ 
A-8' 7. :>A' 6 .. '!.72 
L1. 721 9.6]2 r;.C}82 
r,. 'l.F.R 11_7'!.1\ R_8..n 
-
.J4 9' 
, ,0 1 AR1 , _:>c;l 
277 28<; 28<; 
6:L3. 6'>4 390 
402_ )4~ _lOS 
_o. LJC txm_ 
12. '7Q 10-'ll2 7-6l6 
7_001 n..ll>.Q _10_46q_ 
16 
- -
__64 __lli AQ 









91 30 44 




tn _ 32 
b4 LJ' 90 
167 120 88 
l .. 437 2.116 1.460 
l.'i28 2,4Q3_ .245 
642 555 1.794 
Jo40U i!o4')4 




l3. LO _9. '2 
R-H6 Loi n2 l:> A7R 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Preparaten voDI' dierenvoedin« (1) 
Ilt x Xl Xli 
~r; _20li _229 
:>c;, \7 q 21\ 
~ _2()_ ~ rJ 
7.61\' 'LliOR R_qc;c; R-6AA 
7 .._68_\ q_f>H. q_r;JH 8.411!' 
5oll4b 10.4bb Oo01l4 _OoJ)~ 
76 4CIJ L37 347 
913 9.i1 L2~ J?2 
261 28l 'U7 4Q8 
<;84 46o. 7'i7 l52. 
li'l, 3.52._ 349_ 35_6 
o .. JC>C tl.242_ 9.93: _9,bb!J Q_6QQ 1 74') 10.44. 'l .. l42 
.309 10.79:1 tlob2:;1 :loJ.:;/4 
-
1 21 10 
t1 ,;; ~ 
27 20 29 33 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
14 lb 4') 
r; 20 _2 
-
23 .3 J. 
- - - -
- - - -
- - - -
J2 4 4: J4 
J') Q~ Ill 33 
1 1 _!_J2 
1192 1.5AS 1.149 1.401 
1.604 lQO 1.868 878 
593 858 1.61 90 
':J::.C o')OO ,..,ou l.4b2 
.()44 ~ .yo oU25 




.834 10,3!J< oi!)V 
(1) 7 oaaprie 1ea coadt.ente - einaoh1ieae1ioh virkatcf'f'ha1tige Veraiechungen - oompreai i condimenti - andere preparaten dan van graan in me1kprodukten inbegrepen 
'"l'BI ! 
lb:portatiou aenauellea ( t) 
Ris ell paille 










JIOD&tliohe Auatuhren (t) 






Es.portasioni aenaili (t) 
Riao sregio 
VI VII VIII IX 
llaandelijkae ui tvoer ( t) 












!lltportaUOIIII -uellee (t) 
Rb en poaiJ18 d'oortiqub .a.e polie 











tot • U'l'IA-Ca./DGIRG 
































KonaUiohe Aue f'uhren ( t) 
Reie entbŒ1et auch po1iert oder g1asiert 
I II III IV 
tl 1 0 
.] LJ l~ 
2 2 2 4 











- - 4 
- -zo JO lo 3'1 
5i 50 '!.'1 ~ 
6A 66 72 4'1 




"' lJ l.v.l: U4 
- - - -






'14'1 178 282 
2.30 .LO::> 00 loo 
- - -
20 .zoo 2110 L'>tl 
_2.368 .1113_ 2 .. AQ8 '!.60 
838 770 700 '!.61 
.. 





li .. A60 
1. LA.2 !.1. 
IZ4 <Il 
Eaportuioni •eneili (t) 
Rieo in crani pilaU 8DOhe brillaU o 
1 idati ua 















7 23 21 




,. 60 ll6 
"'' 
"" 
,.,- o;n A8 
- - - -
- - - -
-
- -
-10\ 211l> liRR l!!Q 




.dll L39 .'12'!. 
'!.0 llll1 A. '!.ll'l 627 
A.Ql 1'19 241 132 
-
.79 L72 .74'> 
H1 '10'!. 4.6'l'!. 7'16 
6Ql) ]6') 476 ~"" 
LOl LOB .770 
'172 4.6'\Q 1!1'1'7 
782 -À'.>6 .,,-,- ,, 
llaandelijkee uitvoer (t) 
Oepelde rijet oak gee1epen o~ 
11Ul8d gegJ 
IX x u UI 












'1 u ~ '16 
'!.li '16 62 42 
Ll ~· - ;1.3 
'!.'7 6' 67 68 
41 
-
- - - -
- - - -
- - - -
61:1 2 L'IO 
,""' llll'l l22 '!.62 ~- ~; 
- 'J"' 
L'l '!.'1\ 2:17 '1.163 




1! '>2 4.21 279 060 0'1.1 1 .0\'!. .32 -
""· 






._portaUou -11•• (t) 
BrillliNe de ris 







li: X 'fR A - CQ/DG/I:II:G 
tot 0 D'fRA-C~ 















































7t l 4') 
- -l 



























Ea.portuioni aeneili (t) 
Rieo eepssato 






















































' - -~- 1 
-


























IMPORl'ATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
XONATLIOHE EINFUHREN DES SEICTOBS 1 GETREIDE, REIS 
ntPORl'AZIONI JIENSILI DEL SETTORE a OEREA.LI, RISO 





IçortaU01111 ._uellea (t) 
:rr-t 










u.s • .a.. 
SIRIB 
.lm'JIIS PUS 
tot • U'l'R.a.-ca/DG/DCI 









































l4. '2'\ ,4Q, 











9. CR 10.1 




















·n .• 681 c2.74'i 
2l.Q1A 22.212 
~A.AAA 1' A<•O 
lb, &lb _,J,IR: 
lill 
1 2 
1.< 1 1 
. . 
I'l'.lLI.l 






6.'im 4.6"l.l 4.'i79 











6.'ï0"\ 4.6\1 4.'i7Q 
2'\.712 19.601 14.600 
71197 
79. IQ <;4 ... 0? l>R. "l.O'i 
22.Q"I2 67 rn 'i"l..62'i 
~.?, 41.7"A· ·;;;s;_n7Q 
26 1 
4.~ ~:T 
2'\, 20, 1'80" A.R'7<; 
~~--'' 2A.. OlS , . • A.~'' 
?'i. 7"\A 
.2'i2 2J .~ 20, l4J 
u.lli9 8,242 -'i-;42"f 






6. 14 2,"l.'i7 'i,b66 
L8.028 .2.202 Q, l97 
26.'76..!. l'i.Oi>i 16 "l.Q6 
lA-1. A 
19,104 02.4'4 64 .. 4?7 
108;Q"'l "Hl ~ 




1 1Q.2~ ~: 
1~ . 
Importuioni aenaili (t) 
J'ruaento 




~rn> 4. 9b9 
""""b.W2 ~ .'i'iO 








llJ: [M> 4. 9b9 
li. "l.Q2 ?. ·""~ ?n.alll 4. r'!! 12.000 
o. tl)<; 20. 11,0QQ 
..U:.4'i Q. j~ ,'j'j') 
~ A:??l Q. "l.42 
GLMil ,Q,lQ2 
~:A/il! 14 .2.'>29 
~AIF.A? "l.6.A.Illl 
~ ['), )')J "Jo')04 






,'ilH 5. r69 
7,9'i"l. 2,A.Ob 2. "147 
6:2?0 ~>A7 H.?"\6 
44 ... ,, 61 lB bi .b44 
. Œ", 
72.808 A.6 ... 18 70.386 
. 
















































l2, ~Q l'i.2H 
55.487 60.234 
23.626 25.310 
49.'ill(l 'ill. ,, 
Lï.470 l6 .. 4.A8 
2<l 4" LHQ 
68.2Rn 1\?. "l.lQ 





2H,312 25. '40 
2 196 20 89 




111 .6'76 11 ,H65 
lb':L .24 l42.9~ 





































- - - - - -B.L-.uD 1Q71 
- - - - - - - -
Il - - - ~ -JBOal - ~ - - - -
- - - - - - -1Q7~ 
- -~ 
- - - -
~ 
- - - - -........ 107' 
- - - - -
• 
- - -
- - - - - - - - -
-
U.&.B.L./B.L ... U. - - - - -
- -
- -
Iii - .... -
- - - - - - - - - -\o\ • DI!'RA-C.,...,._ 1Q71 
- - - - - - - - -~
- -
II. •z!'a&-~ 
1 - - - - - - - - - -u.s.&. - - -- - - - - - - - - -- - -
- - - - -
_.._ 







- - - -
TQl;j 
-













274 27 42 -
- " 
- - - -
LZ1 110 o; 100 
M 21 Q8 u 
"'. lll'l'R&-C~ 2l 22 - - - lüf ~., ... ~., A2 -
Il Al - ft im'IAL 1 DaGUMI!' 1 m!'ALJ: 1 'fOI'.&.&L ft u 
-
" 





lllporl;aUOIIII -uellee (t) 
Orge 
.... .. 1 
JIDBI!l.ABD 
u ••• B.L./B.L.B.U. 






lonatliohe Eintuhren (t) 
Oerste 
I II III IY 
.84C 
JH. ·u t..<n~ 6. 6.1\RR 
s.r;oo 9.117 L2.814 tr;r; 




































1971 , '!.7-776 






























































































r4J 3, L7r; 









- - - -




DUoUUI 39. 09 26,04: 
06.4A: .7 •. 30 Lr;.406 -ul. 1':\7 
29.666 50.622 :s.:.25 
111.':\94 4"i, '4.,3~ Ob.U 1!4.11'i"i .2'i.l!l!9 .A' 1? 
tot. DDA.Ca.taG/'DG tTc~-t# 1:~k"i:~lff--t-9GiJ~. -I'Jr-t-"ffls~..iRort .... ll · 1..,1: 2 .... ~477'--t-~ o6_._.,'-l ~'...1---~r1~0,r ·~ .340!:1::.-t--= 44~.!!::4~'-+~BO~'·.L 7':32>1:34_~ 541,•u= -_L-jl--''~o.u'22~'+..!·~22.!.<· •5~62-1-_!~3~· ~~9J 
Q .(] 
.7' 
1 •~ i<i. _0' ,,..,_n~o ·~-Q· 
,,, AAA .. ~ ;.,.. 1<>A 1>10 




.. 1 ... 1 .. 1 •U 1 1 Il Ill IV y 
I. I• ~a .a.- .. __ ..._ 
-
;;;. 
- - -BoL JIIU!SCliiLQID 
- - - -
- - -
-
J'B.lJCB - - - -
-
- -
- -ii:, ii:o: t.L4 
-
....... - - - -











~ ~~~ ii:o'll4 
II. •x~a.a.-c~ 
- -
u.s..a.. -CJ.1Q4 8.7'i2 1.261 
- -
- -
IIWIOC - - -
- - - - -
-
-
4..104 'h3i!'J .'>11:3 
'·-···· 
0-881 'i .. l68 6.08'i 3. 177 6-221 
-
4.422 'Z .6'1Q 
A_AAn 1.300 ,._linn 
-
ICOIDl - - - - -.. 2-A87 2-216 727 
-
-,, 
.. lift& 1..46\ '1..411 
- -
3.991l '!..62Q 
16-D7 2'1 .. ~ D.l!'i4 .'1-.uH 
\_lAA 4..496 'i.06'i 
~ lA. 
.'!. 'i.2fiiS .614 90il DM> 
!nO IC~ Q_QII'i 8-'1: 2-Al \ .. 446 
.l1J!'DS NrS 1in1 -.. ,-.. 96 627 ~ 
--~. h<:: ~ '·' JO .l'io70'> ~ i3 9.'>76 tot~~ 21: ~ni' 11L8!10 
~ Il 19.70'> -,-cr 1 fœ AL 1 IU811Me 1 fœ~ 1 'fm'.I..&I. -m' lfl.-820 A' _!>8'1 
10'72 .6 •. L'> r .~ 4o02j 
Iaportuioni •eneili (t) 
.a.-





















6 .. 'UIO 
~~ 8-Ao.t 




7-fi.7A 2.64': 2.11® 
~ QQ l9 
11:3 • .,.; 6.8QQ 
llOmll 
.... ....:A , .::-.. , 18-16'1 
Jlr.1m[ 

















































L []2 .'128 
.407 1.178 
2'i .702 1Q:Ill>6 
l'i.9M 
6_nnn 1 ,_ !>n1 
L!f.llfl() 























Importations aensuellu (t) 
llab 







1: lt '1' R A - CD/DG/DG 
u.s.A. 
.lRalll'l'III 

































lonat1iche Einfuhren (t) 
... i. 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
-




- - - - -1'7~ _'\7 .'\8 
- -
Lb9 43.012 :4.47o; 
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - -
- - - - -
- - - - --






17'\ 1>.7 l'\8 
- -Lb9 43.012 4.47'> 
1 1 .4l1 75. .900 122 170 126.1Ql 
>6 •. '\24 r; Hl 'Al 88. lliA: 
'9. 6§_Q_ .4' lnA_'7ao L'i: L97 
1 1 1 6 0 
. 
1 1 m-: 202.~<; )Il, 6D. ,')' 
.... , 2 1 1 .'\: 11 '\91 - 26l~Oll 
?611. 1 6~. '7111 11 .QI 
- --- - - -- -
- - - - ---
- - - - -
- - -
32 .. 412 ;DA4 374 L'>.Otl 2.162 




f.A.AAO <;9.7,1 ~ 
-
- - - -
- - -
<;A.nn A'\. r'>6 o;6.220 A.2.AAA .AII'l 
L24.296 '\l .9'\'> 60. r.t8 '>9.697 L2.'>16 




3'>1 ,48'> ~-6'7'> ')QO: , • ·~;n.6119 27'>.62'{-
391.861 
n>'7 .AAA '>LnnA 24'\.4'\1 A58o397 
tt . iC. 
_ nn 243.431 Al\8. '\Q~ 
:Sifci 1 :~;'7 
lmportasioni aenei1i (t) 
Gruaturoo 















B4.'il8 102.21 14l.690 











1H.OOO 7. 6<;, [)QQ 
Al .UIJ ~8'\' lf2oWt!. 
7..-ul;; -'i'> .. 77l LA. 202 
-
1L1l'> 4:.16'> 2. L6l 
2.~ 2.'>AII 1. ~0 





~ 1<ii>:AAi: A.88.2A.t 






















































161. r26 102oJJ'b 
b2obl1 2b.804 
62.98Q 66.688 
2Z'l. 07 . 
2bl L91 2~: .9')') 




44.91b 3: ,')04 
4Q.H6l H1 
,o.bl4 Q_ AAn 
- -










































IaponaUOM -u• (t) 
.A.uvu c..wu 
... 1 .. 1 au 1 
WIWRI.ID 
1 I~.lLI.l 


















'~ - - - - - -L~r2 - - -
LCI4i9 .. - - - -











































- - - - - -49 ]4() 
-









- - - -




, .0:1~ ~.nR? 
, -'MA 





I•portatiODII •enaue11ea ( t) 
J'ariDe de ~Dt 















































Il' '0 lob]'') 
l l 













































































































Importuioni •enaili (t) 
J'ari.Ja di :rru..rrto 























91'14 l. b3 
AO 26 Q 
4'i- ':lA '18 
91'14 b' 
Ali Q 





























































































IaportaUcma -uellee (t) 
Parinea d.1&UtreB ov'-lea 
... 1 .. 1 uU 1 





tot • UD.l..CD/DG/IŒG 




tot • D'!lt.l-CD/DG/IŒG 




















Xcmat liche Eintuhren ( t) 













































































llllportuioni •enaili (t) 
Parini d.i al tri oere&li 





























laandelijkae invoer (t) 





















11;A 11;2 7() 
- 9 -






























Iaportationa .anaue11ea (t) Konat1iche Einfuhren (t) Iaportazioni aenaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
araa- et ..-laa de cé'4aleal Orissa von Oetreidel OetreideklSrœr 8eJ!Io1e e a~oline ~ ce~i . cere- . Grutten, grie-•11 gepalde, geparelde, 
ovM.l.ea aODIUB1 parl .. l geraea de ovM.l.ea geaoh&ltl geachlif'f'en, geachrotet oder gequetach1; ah aODdah, parlat11 germ clicereah gebroken of geplette granen1 graazlkieae 
ela 1 ••• 1 ela 1 llit 1 I 
II III IV v VI VII VIII Il[ x XI XII 
I. I.'l'RA·C~ 
- - - - - - - -
- - - -10 
- - - - - - - -
- - - -BR lBIJ'.l'SCliLUJ tm 





- - - - - - - - - - -
-i7l'\ 
- - - - -
- - - - - -
-I'JIDCB 
- - - -
-
- - - - -1 
- - -
- - - - - - - - - - -
-
IIIB!Q.AWD - - - - - - - - - - -
- -
- - - - -
- - - - -
11 ·~ - - -
;Q 




- - - - - - - - - - - -1 1 
- - - -
-
- - - - - - -
1 2 
- - -
- - - - - - - - - - -
-
tot. D'l'RA..CQ/DG/IZG 1 - - - - - - - - - - - -to7f 
- - -





II. B X 'l' R A • CQ/DG/aG 
1969 
- - - - - - - -
- - - -
u.s.A. 
lQ' 











~~ 82 6'i ~. 26 A 7Q 14 176 8'i 161 lA 
nil 88 88 14 21 2i 26 61 
'" 
~0~ L28 106 Q'i 
AU!BIS PAYS 1 1 11 lf ·n 77 -ur '58 ~'5
" 
290 165 ,4 
~ 
26 A rg L4 L76 tv; 16] LA 
27 6] 3'> 202 L:>B 106 
"" tot • D'l'JIA..CBI/BWG/DG .... 11 1 33 0 .;R 1.1; u 
"'" 
165 521 
1 2 >A 




.;R 1.~ 'Lt '.>on ,,;.; 1;1[' 








































































































































































































































































































































































Içortatiou •-ueu .. (t) 
Jlalt 












tot • JIX'fl~-ca/BWGIDG 




























Konat1iohe Eintuhren (t) 
Jlals 






























- - -212 40l! 30' 
?'U\ ~?? lQl 
.A'i L80 
17~ 'i,-, l.0'\8 




1 2 661 
a,,:; 7~ 


























































Importasioni •ensili (t) KaandeliJkBe 1nvoar (t) 
Jlalto X out 
VI VII VIII IX x XI XII 
.77':> LA .Al2 266 2C 22' 1<;1 
,7M 1:"" A nT '" 100 -.. ~ 
TKIK 
.'lA .660 LI;O l2: I;I;A 
aAR -,-
''"0 - 1;?1 
,-.,., 
1 ~11n 1 -~"" '\.6'i6 , .,,::., ~" ... :>72 \A1 
- - - - - - -
- - -
i>c;n 
- - - - - -
- - - - - -
- - -
z.<jzt~ 3o030 L.6lll .2' ·nA 
A .. 7?C >.. r7A 3.9tlll .61]1; ?0 rAR >.A>. 
n ~~n ? ,LUl 1 .ol'iii 1</Y.> "2 8ll 
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
-








''\2 6' A?>. 
- -
n!f 
6l0 Llll 44 200 266 A7 
1.48'\ 1.007 760 668 28A 'ill 1377 
1 <;1 7 ~ .. " ... ~: '"' lQ JI JI 
.01:16 Z44 3'lZ 20() 16 11;1 
•Ml' . 760 6li8 204 ">:.l .?~ 




6 .• 20l 4 10. A rM 2.:r7'\ 
>..Aao ., ~-~" .,_<>AR 70'\ bUl ...... 
.. 1 
1. 
IaporlaU- _.uellea (1;) 
J'Hale de ~· de wrre 





u ••• B.L./B.L.•. u. 
'o' • IIIDA.CD/DG/DG 
Il<' ·-~'!BA-C~ 
-· 
































































1 l'l'ALlA -·---~ 
Xona1;1ioha Bintuhren (1;) 













.... li . 
_mf 












































































llllporlasioni aenaili (t) 
hoo1a di paw'ta 
n 







... -;;; -.:~R ~~~ 
.709 
. 'U!A eO'>Il 




!>.A1;.'7 1 •. 
.21l4 














1 ,~., 'il 
~ 



























































































Importations mensuelles ( t) 
Autres llllidona et féoulea, inuline 
de 1 aua 1 da : uit 1 
I. I 1f 'f R .l - CQ/SWQIJ:IG 










































Konat1iche Eintubren (t) 
.lndere Stirlœn, Inulin 
II III IV v 
- - - -
















- - - -
















;s 6Q liB 
0 6 120 
1 4 4 10' n~ 
~u: 
;s 60 28 
~ 
1 '4 .~~ 
-,,, li 
[2IJ 




Importazioni aenai11 (t) Kaande1ijkse invoer (t) 
.l1tri aaidi e féoo1e, inulina .lnder Zetmee1, inuline 
VI VII VIII IX x u UI 
- - - - - - - -
- - - - -
- -
- - - -
- - - - - - -
.. 




- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - - - -~ f--- - - - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - -
LB 64 LO 351.S I.SI.S5 ·~ 79 
'; 10 b 67 563 715 5bC> L45 
22 110 161 172 172 196 23 55 
18 Q' 
" ~u b] '>C>J l'> '>bb A<; ,, 110 ,,;, ,...., 23 55 
.,,. ... .,., 
!.SIS'> 
_'if>~ L'i 







































































































































































































































































































































































- ~ H 
r
-










- ~ H 
~ 1 s 1
 







 iL ';t'tl ....... ........ c+ ..... t" H .. 
I•portaUo1111 •-uellea (t) 
Scman~• 
1 l'l'ALlA 1 
IOD&Uiche Eintuhren ( t) 
neie ullll del· 
J.portasioni •8Daili (t) 
Crwloha, etaooiature, aoc. 
llaandelijk.. invoer ( t) 
Z..1a en del· 
4e 1 aaa 1 4a 1 ait 1 l II III IY Y YI YII YIII U X U XII 
I. Il'l'IA-~ rB:.~~~-~uansau~:~~A:Jm~~~~roJ:~====~=~====~=~~====~=~=======~E=====~=~====~=~======~=~======~-~======;-1::=::~-~====~-~======~-~ Il 1• r1 - - - - - - - - - - -
1 2 - - -
>Q ~ All 
J'B4ICS ro 4Q'i 20 - - - - tAO ?o LM 1<1 .,V\ 
1 - , ~ - - - - - - 11!.1 Q>,Q 
2 - 2.2114 
>Q - - - - - - - - - - - -pDI!RI,&Jm ru - - - - - - - - - - - -
1 - .., - - - - - - - - - -
1or2 - - -
;q - - - - - - - - - - - -
1 10 - - - - - - - -U.:I.B.Lo B.L.J:.U. 1 - - - - - - - - -
12 - - - - -
-~ - - -JJC, 
t t lll'l'IA-c-~"~" '0 491; ~- - - - - LAO 70 107 1nn 
O 0 _.,.,.,_,. l9' • - - - - ~ •A• cno 
~'2 A •n• ~~======~====~======~====~======~====:d======db====:d~==~ 
II. :IJ:'l' RA-~ 
r,~~~~------~1~06Q~t=====~-~====~-~~====~-=t====~-~======~-~====~-~======~-~======~-~====~-~======~-~====~-~======~-'1'llllQUI:I _4YTU - - - - - - - _ _ _ _ _ ~r1 - - - - - - _ _ _ _ - -
1 r2 - - -
TUBISI:I ro .6lll >,.QQO 1 ,404 J2'i 1.6l.l o493 4.439 .'iOii ~. 1 ·~~~ 
1 1 o634 2'i - Q4>, 1 ~ , ""'A 1 ?'7A ? ,.;,.. ~ -,A,A :;:.7!;1; 
1 2 2.4r:;7 r;ao 
lon• ,>,45- • • • • • jAAOIUI'l'ID 1 '0 - - _ _ _ _ _ _ - - -
f 2 _Il_~ ,'il.·:~A M •4lB .nAO '.)V 'l 1 J.~o , IVV\ • """ 3. ""'""' 
1969 o;.884 '\, 2Q 2.006 4,.491 4.Q21 ~- 4.A88 2o260 4oH01 o252 6o204 il.o057 
~llfRBS PAYS 1970 .Ben ll.oAA 7. 1 'l 26 ~ 6-:-224- 1. 32'i _5.784 8.176 o;.o7o 2 1 o;r:; 1-?nf! 
~ ·~6~:: 6.o;· 6 2.on '· '\62 2.'i67 n• ..,_o,n_ 6.1.7'.) A__ 11--;tn c;_ou 6.213 
oYD o 4..7QC 6.AIIf1 0.79li o ~ L4~ 6, LM ::n<i= ,6Q2 
1.' ,430 62Q Oo6'i'i .6~ ,2'1 12./il'i ~ o;, • nc;c; 
toto D'l'IA..C~ ~ 
2 
• 7 2 4.An0 4-""n A~ "i' n .. , O.'l-ioi ., n~.., ll:>.ili:o 10.!137 U:,)W 
8. 1.16 
'l'OTAL 1 IISGU.tll'l' 1 'l'O'f.ALK 1 'l'O'l'AAL ~. 4.600 4.'i'i0 .n~ ,L·:~ n ., ., L~',.,1';A4 ,., --;z,;- 14 fil 2 






















































































































































































































































































































































































































































































Importations mensuelles (t) 
Pr6paraUODII tourrapree (1) 






tot • IJI'l'R.l-cEB/BIIG/DG 




tot • BX'l'R.l-cD/DG/DG 






























Monatliche Eintuhren (t) 
Zubereitetee Putter (1) 
I Il Ill 
~2 
A1• QI; 16 
A' 0 1 
6."i7' 
"i.QHl 1 1 LH 
&;.'!.QI . 10 2 1 
Lb~1!'1'. c;_ '!.1 
'!.8~ 
4.24~ 1 "i. 10 
" 1 .... 6. 
6:::!.4!! A.'i!n "i."il 
- - -
- - -2 
- -
2A..188 
LOe'>b'> L.~ 16.Q"i0 




- -1Q "i 20 
6"i o;'7" 




.C:Q'7 ?.nRQ 29A 
1 .39 1.118 691 
1 .2"iA 1. A"i8 1 "i6 
8411 616 -~-.66~-= ~c· Qoi 4b 
lil 
1 -'!.'71 1.466 le 97 
c,;;;n l>. A'!. 
1'1 l' 2"i.4U'\ 
rw ~ 
1'!.. '!..;6 1 1A c:1 























































lmportazioni mensili (t) 
Jlaugi.ni; per animali (1) 
VI VII VIII 
68: ~0 20] 
.. -'l$1 L,l: ....... 
.A!? -.;-.646 ~.'IZi 
:RCiY <r. 726 Oeb'B 
. .,.,, c; AA" 1'!. .AAQ 
b.7'tlf A. L'; .,, UJ.'j 
.. -,.,~ 






1Q .. 'I"i2 lA. 1 .01 










1 'U 941 1.2()9 
1.181 05J. 600 
-
AAA 688 
.HQQ 940 e33U 




LO. \<;o 1? 10 ??.'7Ro 
MaandeliJkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
u: x 1 n XII 
. 
2l0 .Wb o;oo; 62~ 
823 879 
6.8b1 Q,.A8l Q."i~"i q, L"i<l 
eU33 -~"i' H.HT~ o;_o,;r 
~2 R_no 10.!!90 4.909 
3.802 '5.609 .oze ~.82'1 
" ~A,; " '"'" 8.618 6.179 





.91 L4,.]]J l"i. '2' 07 
e04'> .3.440 1"ie20b lO.AOb 
B 22 1 "i.l7<1 ?0_ 1.'>.1 1?.0?7 




j'j Zi oc 
76 ?A'\ IR 
~" . .,,, LU: 
el90 872 
·'529 1.613 
1.11'; 1. Cl';) 1.264 .098 
H 6'\4 64'5 729 
.22"i HQQ .6A8 .7:3 
074 ,<;OQ 
" AQ R'!.R 7"i0 762 
.]~ 1').')!13 
lb. l"i 11 """ 1'L~'71 1" "' .. 2.0l: l2.ï89 





Içor\aU01111 _.uellea (i;) 
Ris en paille 
••• 1 .. 1 .u 1 1 
I.'fRA-~ 




tot • IJI'l'RA.Ca/BIIQIBBG 
B lt 'f R A - CQ/RCJIDG 
tot. D'lU-c~ 
























r-- l'fALlA 1 
XonaUiche Bintuhren ( t) 







- - - -





- - - -









- - - -----
- - - -------- -
-~-
- - ---- ---
- - -
... ~-- - -r--- -- ... 






































- - - - -
- - -
.. ~ 21 
- - -














































llaandelijae invoer ( t) 


















































I11portationa 11eaauelles ( t) 
Biz en graillll décortiquée, aàae palis, ou 
gl.acéa et brisures de riz 
de 1 ••• 1 da 1 1lit 1 
I. I B '! R A • CD/DQ/DG 













tot • IMRA-CEI/DG/EBG 1971 
LYn~ 
II • 1: X '! R A • CD/DG/EBG 
1----
)2_ 
tot. D'fRA-cD/DG/DG li 
l 2 
'fO'UL 1 I.SUS.AM'l' 1 '!O'l'ALI: 1 'fO'l'üL 197. 
1972 
ItALIA 
Xonatliche Eintuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
gl.asiert und Bl"ucbreis 




















214 29'l 120 
LOA. 2 
1n 201 88o; 
, .:a<> ., .. .: .. .,.,. 
<U.L oo: 






















Japortazioni IIBDSili (t) 
Biao in grBD1 pilati suche brillauti 
o lucidati e riso apezzato 
v VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - --
-
1-· 
3 l!KI l'> 
L'>ll D7Q 694 
22 c;68 164 c;o6 
3 
Le lilY 694 
223 c;68 1~ c;o6 
XaandeliJkae invoer (t) 
Oepelde Bijst ook pslepen of 
pgl&lllld en pbroken rijst 
x XI XII 
- - - -
- - - -
- -- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
10 LO _ ____2_ 
30b 2< 12 
6ltf-1 1.41:1' 
f> lb ., 
.2 3J 
.4tl':l blO 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU ·SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
KON.l.TLICBE A.USFUHREN DES SEKTORS 1 OETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI JIENSILI DEL SETTORE 1 CEREA.LI, RISO 
JIA.A.NDELIJICSE UITVOER VAN DE SEICTOR 1 GRAJ.NGEWA.SSD, RNST 
IT!LI! 
Exportations •ensuelles ( t) 
FrOIDent 
vers: nach: verso: naar: I 
1 ITALIA 1 
Monatliche Auatuhren (t) Eaportaziolli ••naili (t) 
-.izen Frumento 
II III IV v VI VII VIII 
..,.,~ 
llaandelijlcae uitvoer ( t) 
'l'arw 
Ilt x XI XII 
I. IN T RA- CES/EWQ/EBG 


































tot. DTRA..CD/DQ/EBG 1197 
1Q72 
TOTAL 1 IIISGISAMT 1 TO'l'ALI: 1 TOTAAL l<l~ 1 
1972 1 
1 1 1 1 









-toî 100 140 19.750 4.34( 26( 120 ~ 299 1.056 l&i 22.18. :-.:___]..•ùa 'i9. ,07 ,'i.297 7'i 819 104 2'il l-52.823 80.866 109.7,6 10.100 '>10 AAA 
- -
... 1 10.606 21.2Q4 
- -
-m ---,--n_i;~ 9.342 _l 10.000 
~ - l1oUU4 
60 lOC 140 19 750 4. ,4( ~ou i?C 6c;Q 299 O'i6 1 18'\ 22.181 
201 9.'i1H 'i9.,m J'i.29" 7'>.1!19 104.2'>. 1')2.82 Hl·:~ i ne :7>~:: in 100 AAA 
- -
-
1 10.606 :>L:>CIA ~--- -·-- 1:>4 1n . ..:o..: 9.U:> j 10.000 4 
-
l7 .004 
6( oc; 140 [2( ~ ~ 




I-- 124I 10.6%1 9-3421 10:00< 
4 - l7oOU4 
~ ' 1 ' 1 ' 


























































































































































































- - - -
1 ...... .. ....... 
Bzport&UODIII aenauellea ( t) 
Orge 












II III IY 
Orso 




II o 1: lt 'l' R A - CD/DG/DG r----------r---r-----.-----.-----.-----.-----.-----.----~----~----~----~----~~--~ 
,q 
tot • U'l'IIA-cD/DGIDG 1 1 -
'iQ 2 
-
42 07 :>lA 1 1 ... 3.20<; !Be 
1 2 1 .7'\8 1.022 22~ 
'l'O'l'AL 1 IJriCIISAM'l' 1 'l'O'l'ALI: 1 'l'O'l'AAL lOf 'iO :>r 42 07 :>1R 1 ,;;, 3o:Z05 ~ov 












u ••• LL./B.L.J:.u. 












































If y n ni nu u x u UI 
~ 
-
- - - - -
- - - -
~ 
- - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- -






























hporta'ti- -uellea (t) 
.. r. 
nachl verso: naar1 









tot • D'lJIA-c:a/RGIDG 






















160 CXl :>0 
- - -22' 
3(13 ')Ob 316 
Ql 21, 193 








































































Espol"tazioni menaili (t) 
Granoturoo 




>.02 Q8 Ob 
'QQ 2!X 211.4 





>.QQ 220 2'ii 
-,;;.; Q6 _3.!1, 
IX 




, o~ Rn 








2J 2Q: 12 
[]7; >.81 r&>. 
n,<L 1 lA7 1.071 
-
-=-












5 46 635 
10 
- -







1?6 '>4 '7 1 ? ?_ 
Qb clb >.ii Q'it 
Am" 22C 2'i ~t 



























Ezportations -ue11 .. (t) 
Autres C6r4alee 
nach 1 verso: naar 1 
I Il !' R A • CQ/DGIDG 




tot • Ill'rRA.CU/PG/DO 









































l?A c;c; H6 
w i:f lM 















114 c;• 86 
92" e 10'5 










































q8 47 2Q 
Q2 116 114 








ii::l '~ 7<; 






























Es portuioni 1181lail i ( t) 
AUri cereali 
'II 'III 'II II 
- -














-al '::14 oc 
___ll,'r An 






-4lf 12 23 
44 76 3H 
Q'.) 1.~ F.r! 
LOO 4ll 31 
44 76 lB 






llaudelijkae uitvoer (t) 
Allclere gra&118811118118l1 
x XI 
'iG L42- &; 









')~ L42 6'> 











ij -~4 LQ2 
,.,., ,.,., "~" 































:hponaUODB -uellee (t) 
l'aria.-~ 





u ••• B.L./B.L.B.U. 
tot , IJIDA...C:D/DG/DG 







tot • uDA.-C-.IIWG/DG 
































lonatliohe lus tuhren ( t) 
V.bezaehJ: 
























2.016 .'i22 2 roc; 
'.1.806 >.::A:.i< 
3.77'i .Q4' B.8[6 

















21 .A.'.IIl '.16.28A. ,c;qq 
8.020 io. 780 1A..AQl 
r;,7' 2. '.dB 1'i,198 
1L2M 14 l! ·"' 
2A..Yli '.11 
'' L2. '26 '~ 24 01 
1!1 .. 13 1 .78' 
.6CI' 2C 014 













































































Es.ponuioni aenaili (t) 
ll'ariœ 41 truaeJrto 




















2 Di>!> 1.'i6A. 2.316 
~M' ~ 4. 024 














27. 7'i6 1 34 •. 301 
1'.1. OAll l:l<i. H 47.652 
n.290 u.not 79.694 
29.82A. 2. 36.6l:JI 
~t;: 111 :m: '>l .676 
24.- 14,141 tl0,092 
28. "i. o676 
... ~sa.: U IA1 An_na2 
Maandelijlcae uitvoer (t) 
Tarwaee1 


















2.739 3.987 c;,399 
i::o4j'.f 3o.dtl1 2.!SA.' 














1 .224 1.61'i 3.644 
3.452 9.29'; 16 .497 
81.76'i 20.21<; <;.642 
L'l.963 '),602 9, [)A.1 
').!l9l l2.77!! L9d40 
!l2. 761 36,283 16.140 
l9.96'!. 
').!l9: 







































lbtponaUou -u .. (t) 
:r..rtM 4'-U.• dr'-1-e• 
n&Qh 1 ve1'110 : naar 1 




. n_.,._ •- t .. !B.~. u. 
tot.~ 



























XcmaUiohe A.ua tuhren ( t) 




Ul 192 li "tB 
22'> 224 90 
-
- -















































































Za.ponasioni •en•ili (t) 
:r.riD* di altri oereali 
'II 'III 'II II 
2A6 ~ 
-










~ Ill l)"ll:l._ 
- - -
- - -
... _ _..._ 
- - -
78 lill 
11!8 41 09 
]8 I:A '7Q 
711 lill 
"UII 





llaudelijltae uitvoar ( t) 
... 1 va11 &Ddare gramn 
x Xl 
Z44 L21 304 












20') z 190 
Z44 llll 'OA. 






220 8' 162 
L27 89 65 
lAA ,,., 334 
220 Il' Lb2 
LZ"I 09 61; 
...... .. ... ~ "l'U 


























lhportaUona -uellea (t) 
Oruauz et ~ea da ovMJ.ea, ovMJ.ea 
aOJidÛI per1ÛI p1WBB da ov6al.ea 
veral naoh 1 verac : naar 1 
QIWRI,IWD 
ITALIA 
Xonatliche .luatuhren (t) 
Orieea von Oetritde 1 OetreidakiSrœr p-
Bob&ltl oder 
I II III IV 
[2 ~ 
-rn __,.._ 
- - - -
[2 -
- -
Esportazioni aenai1i (t) 
S..o1e e -liœ di oerea11, cereali 
IIOJIIIati 1 perlatil prai di oereali 
V VI VII VIII 
- - - --
-
Jlaandelijkae ui tvoer ( t) 
Grutten, ~e~e11 •.;:!!:; ppare1da1 




10•10 - - - - - - - -
U.:I.B.L./B.L.:I.U. H~~~ro~---=-i_----':=-+---:=-!----:-=t----' __ 't-----=f----'-""-_:..j----_;_-+---~-=t----=~~---,_.._:::-f----,-;-'"'--1 
~72 
II. :1 X 'fR A-C~ 
~--~--~------~~~~6q-r_---------~~------,--------,--------~-------~---------_.--------~--------r_-------~~--------~------_.._=------~--i 
SUISSI ~0 - - - - - - - - - -()71 - - - - -
r2 - _..._ -. 
[4 .BC J41 
IC12 440 :r"> 440 1AO 
LUU .AQ 207 !:107 lAO lall 
LQf>Q ~7 ]< '3 ~(0 0':)( 'ID[ 2YI 9.JQ 934 934 455 'J70 
A'll'l'IIIS PJ.YS 1970 900 9t >4 b<IO L~952 
ego •• .1116 262 629 5t17 765 m __MQ__ 
1971 1 L7 91 1 ~- 724 2.353 826 ":1.!:1'7 !) Ai:l: oRe !>c:n. 1.119 626 
L972 !OC 
LY~ 70'i 2.077 .44'1 732 U4 ,21U ~'i2 ~ 
.'i24 .272 .flY> 'ifll 804 000. ,4()2 '124 'IQ"i 
tot • D'l'JIA-c:I:I/:IWGIDG L971 lo __gu !)_ A."i. 975 624 l>.71'i':t 1.1U !)_'71\!) .516 [22 
L972 1 _!>A' 
.IIJ .412 
.8.4.Q 2-~~6 





lbt.portau- -11• (t) 
l'uillu ri .-J.•• .s. 
..moon am~ 



































l'fA Ii lA 
Jlaaat.liohe Aull fUhren ( t) 
.uJ. 11114 Qrieu VOD. 










































BB.portuioni MHili (t) 
PariDII • -li di 
---• --- eoo, 
Vl Vll Vlll 


































lluadelijlale uitveser ( t) 
... 1 en sri•• Vllll 






































llxportaUona •enauellea (t) 
llalt 



























tot • D'l'RA-cD/DG/DG li 71 
1 2 
:;o 




lonatliohe Auaf'uhren (t) 
llals 
II III IV v 
Esportazioni •enaili (t) 
lla1te 





















hportaUou -uellee (') 
Nov.le ciB ~· ciB 'erre 
I-ra• nach 1 veno: naar 1 









































































Ea.portuioni •meili (') 
~la di pa\aw 
































































lbtponaUOM -nee (t) 
.AaUell ..u- et :tbl.••l iDRlU. 











u.s • .a.. 
.AœBIS P.AYS 
tot • D'l'R.A-Ca,/J:IJCVaG 
























XOD&Uiche Aus tuhren ( t) 







Wl[ l!Ml 8 
'71 14Q .. , 








f.11 n11 i8 
., O>o.t 







314 220 <;42 
20>'!. 464 'i&J 




l6Q lE. 171: 



































Es.ponuioni -•ili (t) 
.Altri Midi • :teoc1e1 iDRlU. 
YI VII VIII 





'!Ill ... , 
'"" 
!!4L 





- - - -
-
~7 AM 4lA 1.4: 
~ itA .... t'>n 
- - - -






10 ... l8 L')4 
439 fA A'U 
- - - -
-
222' 214 3(r1 
lM ~ 88 l4'i 
40>7 24 f.o 1'7.t 
~ .tf1 7'71< r;o7 L2A 20>0 tl6 
~)10 ~ ol:o ..:nA 
.'nf. A~ 146 t-- T~ 
IX 
llaandelijkae uitvoer (t) 
.bdere Ze111e•11 iDRliDe 
x u 
Mi Q8 
r.n Lr;7 . .LO 
'!.62 APn 40>'!. 
.,., 






'!.'\2 . 7'\ 






1!03 .70 20tl 
ol:o .. er. ,'jO 
- -
-
224 !!o;Q ,78 
bl 94 75 
61 r;n lOj 
'\!Sl 699 
344 264 21B 
11.n Aln 301 
.w;~j 
'\2: 






























IIE.poriau- -11• (~) 
Cllv.tma ri tan. .. S).v.UD 




































KoaaUiohe &ua t'llhren ( ~) 














































kporiuioai -111 (~) 
cn..nu. • ~ ti st.v.tu. 











'i'i 'if) ..... 
l!O \Cl ... 
L6 _20 
'Ml ..... 























llaullelijkn v.i~voer ( ~) 
















22 B 20 
1.U 5PO 95 
.u ~ 30 
22 _w 20 
CJ'i. 























lk.po:nau- -11• (t) 
s-et~..-
naoh 1 veNO: naarl 















































, .. a 
,, 128 
Koaailiohe Ausf'Uhren (~) 


































































1'7 :n ' 
Es.porluiOili -111 (t) 
CI'Wioheo et-1.-tllft, -· 




















126 ~ M 
2fr A8 9 
loU 2"\ '71 
~ 9C t!4 























lluDdelijkae ui tvoer ( t) 


























































•portau- -11• (t) 
lolubl .. ù pol- Oll ù 'baleU. 
nach 1 veno: naar 1 
l • ., •• 
_ .. 























llœ&UicJut A.wltuhren (t) 
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Illportau- -•11•• (t) 
s-n~ 
































1 U.:I.B.L./J.L.:I.U. 1 
x-utohe :l1nhhru (t) Importasioni •••111 (t) 
neie 111111 q1. cl'll80he, n-ia*llft, -· 
J JJ JJJ JY y YJ YJJ YJJJ 
.• ' .. .. .. .. .. .. .. 
3'lll• ;( .. .. .. . . . . 
.. .. .. 
. .. 
.. . . .. . . .. .. .. .. 
l!o z.ooa !).l!fil '!..'iii 2 .. \"ii"' \.82' 'ii. 3. '3b 
A.!)'71 \.A.1A '\.A21l -..:«A 'l'l'Jii A.lii'Jl ~10A '!.78 
4011 62E 2'ï 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
. . 
.. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
2. z • .,.,, 4o45b 4.763 2. L5l :J;l!tilJ T.~l! 4.632 
.. 20\ . ~ 5 2') 
... 3.209 .. ,..., 
""" 
. o LOi! • ru 9.2. 4.')00 T, œ> . Oo030 
r.• 1 .010 .702 'ï.2' "ii.8l2 8,o;84 .,_, .... ~~-~ 
'ii-"iiQ4 ,?Q(> b .. "l'Il 
JIJol.111. l! .• fi! 2Y·r40 l!l!o37 15o32Y 23.126 19, rz Z,o~L 
n11 111.~ 19.2: 19.liiliC lii.A211 11\o l4o'BII. 
22oOC 16.2\8 o IIO'l ~F.. AA 10.28!) 1"ii.IW: o . ..AA l8 .. AOO 
~--j( 20.1Wi 2!l.2to 3 .oo;z 
- - -
- - - -




- - - - - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- -
302 9111 JI..8Q6 \.\&A 87lf A\0 11..679 
"_, 8.720 15.978 9'§A o;,609 ?.iiilr T.129 o30l 
...... '7.07A 1\.187 11.334 o_nF.."ii "ii_Al»A 8,0"12 6.396 
...... 1o496 A ..AM 
.. "'"' 
"T 22.A7A '!.Il r111 27.l!60 IR. OF..'!. ~ ~ Il "-11111 !)JI..M)A 2'i .. '!.I§Q !)1 iUo03') ]Il .420 .. , .. 10. \i'J 1 7.140 -24-~. 
.AM 1 :«; .931S !J'ii. 1'70 'Ul.\"i!) 22. 
A .to11» 
.IJlfi . 
l&aadelijkae invoer (t) 
Z..1e en q1. 
:a x u 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. . . . . 
, ... 1Q "ii.221 
\.il&\ -caM ... _ 1Citl 
.. .. . . 
.. . . .. 




7."1'JA O.'J"''J .C.ICAn 
,-(Li! .,,.uo, 14.139 
L9.'ïH2 111 .. \'71 










~l 2.liiAlii .. _ "'1 
... 215 '7.21.0 1\.16'!. 
18.536 U.721 1.694 
2(] ,o;2(] 
l!ll..l'll •u .,., _.., 


















































































































































































































































































































































































































































































































IaportatioiUI aenauellea (ti 
PriparatioiUI t'Oill'IIIIPrea ( 1) 
aua 1 ela 1 uU 1 
IXfR4·C~ 








































Xonat1iche Eintuhren (t) 
Zubereitetea PUt~er (1) 
I II III 
. 
..:nn 
6Qc; 809 1.088 
o;Q~- . ll.lllll!- 84' 
.. . .. 
24U L4U l.OJ 
.. .. .. 
Lol35 
.. .. . . 
... 
- -
··' .. .. .. 
1.303 1.304 1.564 
1. ,66 1.496 1.7'i~ , 1.0?4 ?.U.'\ 








[W r4 (17 
100 49 i'fq 
103 231 188 
:ln 1 .RAA 1 
Lb' r4 
191 49 
0 ftH IR 
zo lèlRJb 1'70 
].c;: 2.4W 129 
2.8111'> ml 
.,_ .... ~ > .. o. 



























Iaportazioni aenaili (t) 
llaDgini prepaati per uiaali (1) 
y YI VII VIII 
---
"il!!> 2AH 
~ 8':0 21.9 
1 .0'7'7 lb'f 81'\ 331 
.. . .. . . .. 
Al'R Q8 QIS 4ll 
3AH 
.. .. . . .. 
.. .. 
- -
1.4~ 1.521 1o4f0 l.oJ: 
1.'i80 1.'i6.4 1.444 1.646 
1 .QR'l li-:-AA'f 1.022 2.211 
~ m .0'!12 li.Q21; '\.t'liU .b2'> 
.2.312. 
'\.48'> '\.Q29 3oJDD 2o"Ji!'J 




[Olï no l'·· '10 :l!IJ 
\7'i; 99 253 L'il 
81 '74 260 1n 
L06 _]() '10 l.i!IJ 




""'(~ ""'( fRA 2 .. 46, 
~ 'li&.~ 
_'\.M? 
llaandelijkae invoer ( t ~ 
Praparaten voor 4ieNDYoediDg (1) 
IX x u UI 
60] 2.21B 2. l'>' -~ 
666 ,AOC) 83'i .187 
.. . . .. . . 
bts 8'> '6 2l 
332 295 34l 356 




l.oD4f l.o:)JJ l.oJUJ l.o~)IV 
1.6'>1 2.008 1...4'>:! 1.81'i 
2.A52 • L30 2o l')') 2.·nc; 
4·200 ·42 
2.824 A.AN\ ~ OOA '·VI' 
-'•'4' Lltf1, "l~:n7 ~ """ 
! 




- - - -
-· 
.JY ZZi Zbl ljO 




:JY ZZif Zbl .30 
'\6 , 14A. cv 
60 .71 L2 114 
, __ 
---~ ... '129 .-.n16 





























































































































































































































































































































































































 1 : ~ 1 1 1 1 1 1 1 :~ .. . . 






-- H H 
1
































































lllport&UOIIII -uellee (t) 
Rie u poaiu 4~orU.qae, .... poU• Oll 
cl.oft 


















u.s.A. ru Il 
72 
lQiiQ 





tot. DD.&-ca,'DG/DG '1 
'li! 
toTAL 1 UICIUAIIt 1 tot&LS 1 tot.l&L 
2 
U.B.B.L./B.L.B.U. 
Xoaatliche Einf'uhren (t) 
Reie uthlllet IIIUih poliert o4er 
.r1uiert 
I II III IV 
4l 
LA6 u 69 26 
121\ .,A 2ii H 
AA 211 234 2';4 
.. 




.. 14Y ll!lY 
.. , .. 1Q4 
l..f. <>nil 192 2 
.. .. .. . . 




2 ..... ~ 
""' '" ,. ll:'f1< "i4l ll6 
17H ... 68 ~lb 
Ll\6 'l.tl. 1iitT 
lAA ,,., ÜIA rM 
An -,-., 7"7 
""' 
ll6 8 ... 
' 8 1\6 n u 
25 ,, 53 48 
o; 3 8 




Iaportasioni •eneili (t) 
Rieo in SJ'Bili • pilaU enobe brillaU 
o 1uoiclaU 
y YI VII VIII 
'il "iil 
1!0 6Q 3 3 
. 
. . 
~ 6\- 'ill 4 
216 112 _51 21 
.. .. . . .. 
.. . . . . 
.. 
'"" 
, .... 31 
~'\ ~ -Qii ~2 
~ ~ "70 1 0 
~ 





7 ;x- 1 1~ 
6i0 26\ ,jyO 
!>AA AG 






llunclelijkee invoer (t) 
Oepe14e rijn ook ... 1epu of 
oKe«1ene4 
x XI XII 
92 b'i ~ 22 




34 Ql \'VI 2.4À 
6 217 2j!S 11\I'Ô 
. . .. . . 
. . 
~ l~l 
131l lb\f 4. 2'ltS 
31 Z72 205 337 
232 131 l\f6 210 








57 ... 64 ,.,~ 
4ll!4 I.4J 4~ 









Iapol"\aU- -11• (t) 
Bri.- Ile ris 

























72 . . 
·.,; 
--;c 2 





















• 2 ·~ 
U.B.B.L./B.L.B.U. 

















.. .. . . 
.. . . .. 
- -
- -1 2' 1 
L2 
- - - -
- - - -








111. 1110 '-~~~ 
- -
- - - -
- - - -
.YO .a1u .ou .022 
1.061 261 2.l.&lT .nJ 
'-~6\ 1.4: 0 819 
tiD2 1. .&Q 
Yfl .... ~ . . 
1-081 '-~ 
'~ . 7\CJ 
. ~ .le ~~8 \. o; 
o;Ai: .'rAft 
Q!I'J 1 l'i \_Q'M 
llapol"\uioni at111111li (t) 
lliao epes.Uo 





































z.a& . Co 
• '91 re ~.039 
1.5U 1.1§01J 2.561 
-'••-"' le .S. Co :lUT- rr 
























llaudelijlœe imroer ( t) 
GebzoclbD r1Jn 
x Xl 





















































EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONA.TltiCHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI , RISO 
MAANDELIJICSE UITVOER VAN DE SEICTOR 1 GRAANGEWASSEN , RIJST 
jvaral naoh 1 varao: naar 1 
I. I·~·A-~ 








n. B 1 ~ R A - C..,...,.. 
L'IO'!I 


















m'l'AL 1 D181AIIt 1 m'fALS 1 'fO!.uL 
.,, 
U.B.B.L./B.L.B.U. 
Kcmatliohe Aus fUhren ( t) 
lei-
I II III 
or. ,So . 
1 lLI'>~Q ~-~ 
1 'i.A2'7 3l oi!OO 
.1o'IOO .na 
4. . 702 




.. .. .. 
.. 
.. 
913 316 45 
Ill. 1M\ 8.~ 10.276 
.. .. 
.. ~ '" O::'.><l .936 tl 16. 02 1' .\'i2 






















O,SQ UOil 1..4'ill 
.... \68 .t.62'i 'f.liGI'l 
- - -At , .c ..... 47 
~ ~- o4"-' 
.\68 A.lil!'i "-~ 
- - -1.672 
8 • ..U.'i 
~-~ 












. . .. 
.. 
1'i0 960 
9 • .t92 ii. \69 
. . 
1'!..'ill.o 



































[Il, 1.C ....... 
~2(1 
Ea.portuioni •caili (t) 
l'rlaeato 
VI VII VIII 
. 
2.'iiB 2.- c:.~ 
,.,_-\lili 7.781 2.678 
4.2i .no o.ll.!l 
78 1.11 <J .. ]; 







2. 04 21.175 IS.fiDJ 
-..:\70 ~-202 1.703 
. . 
















~.QM\ If.. L2 .. 7'i0 
-i'50 6.U\ 500 





............. 1-A ':u-> II . .Mi' 
llaaDdelijlala uitvoer ( t) 
,._ 
u 1 u 
.4-.j., 2:2.47 0 160 
212 1\ ,_oo;g 
4.Hl'i A.A17 Ali<> 
\07 ·r. .'Ul 
.. . . 
-
- -
12.342 20.544 16.529 
\ .. \4'i ~, .'i1<> 
<>.'117 A.ik'f , If. W.Q 
LO. L'i4 .2] 'i.'i04 



















11. 192 \.270 
-1 .., .. 
-1 2501 2 
1'12 \.27(] 1Cl78 
6114 0::'.>0:: 
, ._,.. ,, 






































~portai- -u .. (t) 
Betel• 





































1 U ••• B.~jB.L.B.U. 







99 81 4'i 
-
el')l! 





































Bsporiasioni •-•ili (t) 
lepla 
n fll flll 






















































































:'xportahons mensuelles (t) 
!·:er· : -- . : verso : t·aar: 
1 
I • l: N T R 4 - C~CJ/UG 
~ 












tot. IlfTRA-cEE/EWG/DG 11 
17 


















AUTRES PAYS 11 
17 
l969 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG r1 
~ 
TOTAL 1 IlfSCIBSAift' 1 TOTALE 1 'l'O'UAL l 
rz 
U.E.B.L./H.L.E,U, 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Gerste 
I II III IV 
'· 
2. l!l3 -~4: . 2.432 ·2, 231 
~ 
"'" 
1.~:- J ~.1 ,j ... j~l. 





. . .. .. 
?A . 




.. .. . . 
.. .. 
1.485 1.078 ~-
__ 3.WL .. 775 2. __ L 
_ _li,_ 
-3~01, 4o10'J 'I.Q7Q 
'· .381. ~.02"!. "!..261 _lc~~l~~~-T.!l66 209 o;~ 
7. >!!!! l.l..Jj__ ~~ .J (.J ~~?01 o:~ ~ 4.6o;2 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -








- - - ------ ~~ - f--- ·-
- -
----:- ------ ----- ----- ---·-




- - - -





- - - -
- - r--- - -








- 2.2ir- - -115 2o440 --
-
17.46<1 n.n6 25.551 20.359 
- - - -~·= 2.2Aq 2.AAB -




- - 7~ -
' 
~ 7 -7 ,.,, 





































Esportasioni •enaili (t) 
Orso 
VI VII VIII 










87o; 1.161 4 
.480 .262 .,0~/ 
20 2 
A. "\BQ DIS< 





































































































































~ponau- -11• (t) 
.lYOille 
naoh 1 veNO: 















































U.B.B.L. / B.L.B.U. 
Il Ill IY ., 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
:>llO 255 1.361 
.. .. .. 
······ . 
.. .. 
.. .. .. .. 
. . . 
.. .. .. .. 






- - - -
- - - -


















IQ .. .,. -..a 
610 46l 2.06 
'fi 'fil 'flll IX 
-
.. . . .. . . 
. . 
.. .. .. 
-
.. . . 
.. 
.. . . .. 
-
.. .. 
.. . . .. 
-
.. . .. 
2_ 
-1~ ,,. 4 
" 
1Q ~. 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -0 10 
- -
- - - -
- - - -
- -
-



















































l!lzportaUOM -11•• (t) 
llde 













































KonaUiohe Aua tuhren (t) 
llaill 
I II III 
.. 
- .. .. 
• 62'i LCI • l7 ,,l!fi 
3.066 001 8o.l07 
.. 
- .. .. 
L2.'109 4.'i6l 
l' .,;~ rn1 
.6• 18. 
~ .6 2Cl •.a 16. B 
18. 
2A. 171 QQ. 






















ILf.l 71l 912 
A' 'il!'i .,;,., 
- -
'I' 2'1, -r.ao: 


















































Ba.portuioni -111 (t) 
01'111l0t111'00 
YI YII YIII 
-
-
-n: IDK ~ :n.67'11 




~-ni> \::'167 4..306 















2.'i87 '5.f1011 4.'i3Cl 1:nu ,_ .. " 
-
3'1l Lo r~~l 
, - '~ .... , 


































.... ~À .. 










































Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
na.ch 1 verso: naar 1 











tot • EX'l'JIA-cJ:I/DO/DG 



































Monat liche Aue fuhren ( t) 
Anderes Oetreide 




.. .. .. 








.. .. .. 
l.H4 j,()l4 ff23 
. 00 ().474 1<>7 
23'i 24~ 
~lR lA ~n~ 
~- 7. J4 108 


















2 4 7 
- - -
- -



















































M 1 ,'I.e;' 
818 
Esportazioni mensili (t) 
.lltri oereal i 










lW 2)!1 400 
6.040 .. 
1 .A?~ 10 296 
~ 
















• ~ "]_ 
tl -,no lic;Q 'l' 27 
2-'llli .n ~ 
llaand.elijkse ui tvoer ( t) 
.lndere sraall&ftsasu 















20 180 205 
L50 ~-QnQ c; 
203 -2~ ~ 
~Il A AM 
























































lhpo:rt;at;iOilll -uellee (t) 
l'arille de rr-t 
nach 1 verso: naar a 
I·~··-~ 
































KoaaUiche Aua fUhren ( t;) 
Jlehl VOil VeiHII 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
L..,_ 208 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. 00 
.. oo 00 
.. .... ,.4 li' 
Zll 2C 
36 21i0 2 
















- - -... ...., 
-
lQQ 
\.lllill 'io9GIJ loiB9 
A,1§17 3.211 6.AO'\ 
,.,_,!)ft \_1:\\ \ n 
A ........ A.:~< 3. 
" .. 77 .. ~~ 1o ·19 
.Jo2l 6. oo; 






































A.lO"i 2· 721. 
li. 1AQ 410 
? .. \\Cl 
4.'1'Ti 2.DIB. 
L.lO"i 2. 721. 




Esporiuioni aeneili (t;) 
Paria& 4i trlaento 
YI YII YIII 
.. .. .. 
.. . . .. 




.. . . .. 
.. 
.. . . 
.. . . .. 
00 00 
u.-:- ~ 76 














2o2'ill AoiUU 1).0')0 
A: \Ml llo7'l2 _01..01)7 
!1.764 158 1.09: 
. 
"•"'70 4 .. \Ml o7ll2 2-86~ 
-_,, L'lB -~ 
Go liT 
01..94 













ll&andeli jlale ui tvoer ( t) 
'l'arw•eel 
x XI 




.. . . 




. . .. 
oo 
211: 
L'> ~i QQ 
















.JoLGl • .J'l2 2.514 
4o335 8. L17 7.1\o;ll 
1.288 o;.m~ lft.\U 
, ......... ,192 2.'il4 
4..H'i 'J.I;o;n 
1.288 '\~milO ,;,~you: 
. . . 

































Exportations aenauellea ( t) 
Farine d'antres ofrialea 
nach 1 verso: naar 1 
























































JlonaUiche Ausfuhren (t) 

































22 :n 14 
ll _43__ 'il 
.. 21 
-22 33 




~ bb 1 





































Esportazioni aenaili (t) 
Farina di aUri oereali 
VI VII VIII 




.. .. .. 
--
.. .. .. 
- -
. . . . .. 




.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. 
l4_ .:!__ 
- ~ 11 0 {, 
- f----___1_~- 28 2_2_ 






Il 2') 'J .J 
~2 4l JJ L') 
-
2.357 ~ 33 
Il 2' 'J 
32 '4l L<; 
-
2.'\'i7 3 33 
14 "3' lll 
-.,. 2'1 























Maandelijkae uitvoer (t) 








































Kœatliche Aus tuhren Ct) 
Grieee von Getreide1 Getreidekarner peobli.U 1 
laond4e1per1fa 1p- de «MrialM eF-tttten,peohrotet oder pqueteoht ,a.treide-
~· naoh 1 verso: naar 1 I II III IV 
., 
I. I•t8A-~ 
.1.::1' 1~ .. . 
.. .. .. .. . . 
BR DIO'l'SCIIL&IID 1 .. .. 
r;z .. .. . . 
.. .. .. .. .. 
ru .. .. JUJIII. .. .. .. 1 
"" 
.. n 
fi! ~ 5 7 
lt'ALU .. .. .. .. .. 
.. 
2 .. .. 
1919 lolO: .017 1ollUi! lo040 1.020 
DDBRL.UID ~20' .791 i!olOO obll'4 .434 
.. 1-2' , eco 1.746 1.093 Ll."iA 
2 l.ol.~ -1.-!i-71: l.UI: 1 &n'l 
. . 1 




140 5lll 40 




- - - - -SUISSB 
- - - - -
-
- - - -2 
- - - -
191 iQ 2 \liQ 37: 261 
""' AUl'RIS PAlS 1 290 20~ Q.ol 
1 1 37 7 '7Q 
2 r;~ j4U 
"\l ')l 32C 1H4 
2QO l!n' QA 
tot. DIJIA..C~ 21 - ,, l'7 ., 7Q ,, .. 1 ~i ; toTAL / Daa&l.lllf /IOTALS / IOTAAL ~!; 2 • 6'i.ot 
72 1. ICIQ 1:4 1.9 i5 1.'jC 
S Es portasiooi •eneil i ( t) eaole e ee.o11n1 di oerè&li 1 
cereali aondatiJper1aU 1 di cereali 
prai 
'II YU nu 
.. .. .. 
.. 
. . .. . . 
- -
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
2.324 1._53_1 1.470 




,iAèi T.c;s~ 965 
2,21 1.746 1.t;86 













~ 430 423 
, .. , lllll D9 
--.-u 6 1S6 
,_,., . 1"i2 lU 
MaandeliJiale ui tvoer ( t) 
Grutten 1 grieamee11 gepe1de,gepare1de, 
cr gep1ette granen, graankiemen ge broken 
IX x XI XII 
. . .. . . 




.. .. .. 
1.140 1:-Dff 1.61:, 1. 740 
1.•ns .31 l,V,.');I 'V"'~ 
1.398 1,0U" 1.14: Llll9 
T'\0 
.t;Q2 , -,., -,-
' ~ /' 
1.427 ,063 1.1{){) 1 .A'7n 
31 49 10 40 
-
AC >.n 'iO 
- - -
,, 




419 414 {") J27 
95 Rt; 9C ,,~ 
n t:!Ci 61 233 
45C 4bj 3{)' 
Qt; ,, -,; 
".'"' 
-n [2"T li '"0 
2. L~l ---,- D'5 2. 
_ll'7.d 
."iiC ,212 . 2 L29 
hportations aensuelles ( t) 
Farines et saoules de IIUliOO et ei.llil. 
~ersl nach 1 verso: naar 1 





Il tot. IftRA-cEE/DG/UG 
II. 1: X 'f R A - CQ/DG/DG 
tot • U'fii.&-CII:I/DG/DG 
























Jlonat liche Aus :f'uhren ( t) 
llehl 1lllll Grieee YOil lleDiok und ql. 
I II III IV 














.. .. .. . . 
-




11 _l R ~ 
-
8 2 
.. 3 33 
---
--f--- --
- -- i--· -
- - - -







-}ri -~-q LJ 17 
' 








Esportazioni aensili (t) 
Farine e s•olini 41 IIUliOOa1 eoo. 
VI VII VIII 
. . . 
-
.. .. 













.. ~ 10 7 100 
-
- - - -
- -
l"i Lt 





Xee1 -.. çies ven IIUliok en ql. 
IX x XI XII 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
. -
.. 
.. . . .. .. 
.. .. 
.. 
.. . . .. .. 
.. .. .. .. 













':1 ii fK 




lhportatiOIUI aenauellea ( t) 
XaU 






tot • Ilft.l-cU/DG/DG 














































XonaUiche Aua f'uhren ( t) 
Xal• 
I II III 
·~=·~ "\.A.t;C A.2"VI 
"\. r2fi . .t'IIi 
4-4,4 4.373 5.045 
'7.271 6.865 6.391 
.. .. .. 
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